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Fig. 1. Computing a 1-center tree as a structural average for an input ensemble of six leaf-labeled merge trees in partial agreement.
Top row on the left: six input leaf-labeled merge trees, each visualized by a node-link diagram. Bottom row on the left: each input tree
is visualized with original labels in red and updated labels in green. Right: various uncertainty visualizations for the 1-center tree: (a)
1-center tree with leaf labels; (b) variational vertex consistency plot; (c) statistical vertex consistency plot. (d): summary plot that shows
the interleaving distance between each input tree and the 1-center tree (denoted as AMT).
Abstract—Physical phenomena in science and engineering are frequently modeled using scalar fields. In scalar field topology,
graph-based topological descriptors such as merge trees, contour trees, and Reeb graphs are commonly used to characterize
topological changes in the (sub)level sets of scalar fields. One of the biggest challenges and opportunities to advance topology-based
visualization is to understand and incorporate uncertainty into such topological descriptors to effectively reason about their underlying
data. In this paper, we study a structural average of a set of labeled merge trees and use it to encode uncertainty in data. Specifically,
we compute a 1-center tree that minimizes its maximum distance to any other tree in the set under a well-defined metric called the
interleaving distance. We provide heuristic strategies that compute structural averages of merge trees whose labels do not fully agree.
We further provide an interactive visualization system that resembles a numerical calculator that takes as input a set of merge trees and
outputs a tree as their structural average. We also highlight structural similarities between the input and the average and incorporate
uncertainty information for visual exploration. We develop a novel measure of uncertainty, referred to as consistency, via a metric-space
view of the input trees. Finally, we demonstrate an application of our framework through merge trees that arise from ensembles of
scalar fields. Our work is the first to employ interleaving distances and consistency to study a global, mathematically rigorous, structural
average of merge trees in the context of uncertainty visualization.
Index Terms—Topological data analysis, uncertainty visualization, merge trees
1 INTRODUCTION
In topological data analysis and visualization, topological descriptors
have been used to understand and summarize the shape of complex
data in science and engineering, ranging from gene expression of breast
cancer tumors [44] to high-throughput screening of nanoporous materi-
als [42]. For data modeled as scalar fields, the most popular descrip-
tors include vector-based such as persistence diagrams [25] and bar-
codes [13, 32], graph-based such as merge trees [7], contour trees [15],
and Reeb graphs [64], as well as complex-based such as Morse and
Morse-Smale complexes [23, 24, 31].
These topological descriptors provide meaningful abstractions, re-
duce the amount of data to be processed, utilize sophisticated hierarchi-
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cal representations that capture features at multiple scales, and enable
progressive feature simplifications. However, as pointed out by Heine
et al. [36], one of the biggest challenges and opportunities is to develop
original approaches that incorporate uncertainty into topological de-
scriptors to advance topology-based visualization. In this paper, we
focus on merge trees, which are a special type of topological descriptor
that tracks the evolution of connected components in the sublevel sets
of scalar fields [47]. We compute structural averages of a set of labeled
merge trees (referred to as an ensemble), and utilize such averages in
uncertainty visualization. Our work is motivated from a statistical and
a visualization perspective.
Statistics on topological descriptors. In statistics, the concept of
an average refers to a measure of central tendency. Given a set of
numbers, the notions of mean, median, and mode are considered as
numeric averages in different contexts. In this paper, we study a certain
structural average among a set of labeled merge trees. In particular,
we would like to find a metric 1-center of a finite set of labeled merge
trees; that is, an average tree that minimizes the maximum distance to
any other tree in the set. Given a metric space (X ,d), a 1-center of a
finite point set P = {p1, · · · , pm} ⊂ X is a point c ∈ X which satisfies
c= argmin
x∈X maxp∈P
d(x, p), i.e., c∈X is the center of a minimum enclosing
the ball of P. Here, our metric space is the space of all labeled merge
trees equipped with a metric referred to as the interleaving distance for
labeled merge trees [48]. The 1-center is our notion of an average tree.
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Our implementation in computing a 1-center is a first step toward
performing statistical analysis of merge trees. By introducing a poten-
tially extendable metric between labeled merge trees, we envision a
complete suite of statistics describing the probability distribution of
graph-based topological descriptors.
Visualization of uncertainty. Advances in technology such as in-
creased bandwidth, storage, and computational power have led to a
large amount of complex data. To effectively and accurately commu-
nicate such data to scientists via visualization, we should pay close
attention to information about uncertainty, including accuracy, confi-
dence, variability, and model bias [8].
Conveying uncertainty information through visualization, i.e., un-
certainty visualization, is a very active area of research; e.g., see sur-
veys [33, 62, 71]. Uncertainty information is often summarized via
statistical quantities (such as mean, median, and standard deviation)
and encoded with data via color, opacity, texture, glyphs, animation,
etc. [62]. Uncertainty for 1D scalar fields is often expressed point-wise
as error bars or boxplots [59]. In the case of 2D and 3D scalar fields,
uncertainty can be encoded feature-wise within spatial domains (such
as contours [57, 58, 75], 2D surfaces [60], and 3D volumes [22, 61]), as
well as structure-wise as trees [41] or lattice graphs [19].
The challenges associated with the study of structure-wise uncer-
tainty in graph-based descriptors can be attributed, in part, to the dif-
ficulty in characterizing and quantifying their structural uncertainty.
In particular, ensemble datasets combining multiple realizations of a
phenomenon are often used to mitigate the effects of uncertainty. State-
of-the-art approaches typically aggregate over inherent data dimensions
to reduce the structure and size of the data. Unfortunately, these aggre-
gations can lose the richness in both global and local structures. For
instance, a scalar field obtained by averaging the values from all the
ensemble scalar field members at each data point (as a form of aggrega-
tion) was treated previously as the ensemble mean, and the contour tree
of the ensemble mean was referred to as the mean contour tree [77].
In this regard, our work differs from previous approaches signifi-
cantly. First, instead of computing a merge tree from an average scalar
field, we calculate an average merge tree directly from a set of input
trees that perhaps arise from an ensemble, and use such an average to
encode uncertainty. Second, constructing an average labeled merge tree
has a clean, mathematical foundation via a metric-space view, and does
not rely on ad hoc operations. To the best of our knowledge, our work
is the first to employ interleaving distances and consistency measures
to study a mathematically rigorous structural average of merge trees in
the context of uncertainty visualization.
Contributions. In this paper, we compute and visualize a structural
average of labeled merge trees. Our work builds upon theoretical
foundations regarding interleaving distances between labeled merge
trees [30]. Such a distance is chosen because, unlike many of the
other metrics available for merge trees, it is easily computable. It is
also stable with respect to the input function data [48], and has a well-
defined 1-center as well as geodesics. Our main contributions are the
algorithms, implementations, and visualization design in moving from
theory to practice, all of which are highly nontrivial.
• We provide an interactive visualization system to demonstrate
the utilities of our proposed algorithms. It resembles a numerical
calculator that takes as input an ensemble of leaf-labeled merge
trees and outputs a tree as their structural average.
• We introduce heuristic strategies that complete the labelings for
an ensemble of merge trees whose labels do not fully agree in
order to provide structural averages.
• We highlight structural similarities between the input and the
average tree and incorporate uncertainty information for visual
exploration. To achieve this, we develop a novel measure of
uncertainty for each vertex in the tree, via a metric-space view
of the input trees. This measure is also flexible, allowing a local-
global tradeoff in understanding structure variations.
• We demonstrate an application of our framework through merge
trees that arise from ensembles of scalar fields.
Our framework is applicable to merge trees of the most general form;
we give an additional example of applying our framework to merge
trees derived from neuron morphology in Appx. F. Our visualization
tool and algorithms are released open source under MIT license on
Github: https://github.com/tdavislab/amt.
2 RELATED WORK
We review the most relevant literature on uncertainty visualization of
scalar fields, with a focus on graph-based topological descriptors and
topological features. Our work is primarily concerned with structure-
wise data uncertainty of scalar fields; for vector and tensor fields, see
an overview in [36].
Graph-based topological descriptors. Graph-based topological de-
scriptors include merge trees [7] (also known as barrier trees [27] or join
trees [15]), contour trees [15], Reeb graphs [64], mapper graphs [67],
and joint contour nets [14]. These descriptors are graph-based repre-
sentations to illustrate how the topology of level sets or sublevel sets of
scalar fields changes with a scalar value parameter.
For a topological space X equipped with a function f : X→ R, the
merge tree encodes the connected components of the sublevel sets
f−1(−∞,a] for a ∈ R. A closely related descriptor, the Reeb graph,
encodes the connected components of the level sets f−1(a) instead. The
contour tree [15] is a type of Reeb graph when X is simply connected.
All these descriptors are related to Morse theory [46] and level-set
topology through relations among critical points. They are widely
applied in scientific visualization [49, 74, 76].
Since a contour tree of a function f : X→ R can be constructed by
carefully combining the merge trees of f and − f in linear time [15],
merge tree visualization shares the same design space as that of a con-
tour tree. Contour trees are often visualized with node-link diagrams in
two or three dimensions [15, 51, 52, 70]. Such diagrams are simple and
powerful tools for abstract data representations [74], contour extrac-
tion [73], and data explorations in various application domains [2, 52].
Many attempts have been made in contour tree visualization to over-
come difficulties in visual interpretation, visual clutter, and missing
topological features [78].
Uncertainty visualization of topological features. Critical points
and contours (level sets, iso-surfaces) are important features for the
study of scalar field topology. When data is affected by uncertainty,
visualization of such topological features should adapt accordingly.
Mihai and Westermann [45] measure the likelihood of the occurrence
of critical points with respect to both the positions and types of the
critical points. Specifically, when the data uncertainty is described
by a Gaussian distribution, confidence intervals are derived for the
gradient and the determinant and trace of the Hessian matrix in scalar
field ensembles to infer confidence regions for critical points [45].
Gunther et al. [35] characterize critical points and their spatial relation
for 2D uncertain scalar fields, where each vertex in a regular grid is
assigned a probability density function (PDF) describing its scalar value.
They identify so-called mandatory critical points – spatial regions and
function ranges where critical points have to occur in any realization of
the input based on the PDF.
To visualize the effect of uncertainty on contours, envelopes within
a gridded domain are extracted to indicate in which volume the contour
will lie (with a certain confidence) [50,80]. Uncertainty associated with
a contour can also be rendered via animation [10] or as a collection of
points where each point is displayed from “its original location along
the surface normal by an amount proportional to the uncertainty at
that point” [34]. Positional and geometrical variations of contours
are captured by variability in gradients for uncertain scalar fields [54].
Positional uncertainty of contours could also be encoded by spatial
correlation [55, 56] or numerical sensitivity [57]. Building on the
notions of functional boxplots and data depth, contour boxplots [75]
display statistical quantities analogous to the mean, median, and order
statistics for ensembles of contours.
Finally, from an algorithmic perspective, probabilistic marching
cubes [58] and positionally uncertain iso-contours [57] study the uncer-
tainties inherent in computing the visual representations.
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Uncertainty visualization of graph-based decriptors. Lee et al. have
introduced CandidTree, which merges two trees into one and visualizes
both location and subtree structural uncertainty [41]. Wu et al. have
developed an interactive visualization tool that uses contour trees as
abstract data representations to explore data-level uncertainty, contour
and topology variability [77]. Kraus has employed grayscale morphol-
ogy to visualize uncertain substructures in contour trees [39]. Zhang
et al. have proposed sampling-based Monte Carlo methods to study
contour trees of uncertain terrains, where uncertainty lies in the height
function described by a probability distribution [81]. The work most
relevant to ours is [77], where a mean contour tree is computed as the
contour tree of the mean of an ensemble. However, our work differs sig-
nificantly from [77] in that instead of computing a tree from an average
of the ensemble members, we compute an average tree directly from a
set of input trees (that potentially arise from ensemble members).
Distances between topological structures. Recently, many metrics
have been proposed for merge trees, often by way of a restriction from a
metric on the more general Reeb graph [3–7,16,20,47,69]. In this paper,
we focus on the interleaving distance for labeled merge trees [48]. This
distance is an example of an interleaving distance between persistence
modules [17], which is brought to graph-based descriptors such as
merge trees [47] and Reeb graphs [20] via category theory [11, 21].
The application of the interleaving distance to labeled merge trees
can also be viewed as an interpretation of a metric for phylogenetic
trees [12]. Our framework differs from the previous work as it relies
on a clean and simple metric-space view of input trees that is equipped
with geodesics, as well as easy-to-implement algorithms.
3 TECHNICAL BACKGROUND
We first review mathematical notions in graph theory and computa-
tional topology, including merge trees, labeled merge trees, and the
interleaving distance on labeled merge trees. We then introduce leaf-
labeled merge trees with full, partial, or no label agreements, which
are structures we deal with in our algorithms. We end this section by
giving an example of a scalar field induced merge tree, that is, a merge
tree that arises from a scalar function on a topological space.
3.1 Theoretical Foundations for Labeled Merge Trees
Our implementation and visualization design is built upon theoretical
foundations established in [30], which focus on labeled merge trees of
the most general form, and which we review below.
Merge trees and labeled merge trees. A tree is an undirected graph
in which any two vertices (nodes) are connected by a unique path. A
rooted tree is a tree in which a special vertex is chosen to be the root.
The degree of a vertex is the number of edges incident to the vertex.
We assume the root is of degree 1.
Let T = (V,E) denote a rooted tree with vertex set V and edge set
E. The leaves L ⊂V of T are the nonroot vertices of degree 1; other
nonroot vertices are internal vertices.
Definition 3.1. A merge tree is a pair (T, f ) consisting of a rooted
tree T and a function f : V → R∪{∞} such that f (u) 6= f (v) for all
uv ∈ E, f (v) = ∞ if and only if v is the root, and every nonroot vertex
has exactly one neighbor with a higher function value.
A scalar field induced merge tree is a special case of a merge tree in
Definition 3.1, which we review in Sec. 3.3. We require f (v)=∞ for the
root v for technical reasons. We also require f (u) 6= f (v) for all uv ∈ T ;
in practice, this can be achieved by the simulation of simplicity [26].
For any pair of vertices u,v ∈V , we write a(u,v) ∈V for their lowest
common ancestor; that is, the unique vertex of minimum function value
such that the unique path from a(u,v) to either u or v strictly decreases
in the value of f . Then f (a(u,v)) denotes its function value. For ease
of notation, let [n] := {1, . . . ,n} denote a label set.
Definition 3.2. A labeled merge treeT is a triple (T, f ,µ) that consists
of a merge tree (T, f ) along with a map µ : [n]→V called a labeling
that is surjective on the set of leaves L⊂V . When we need to emphasize
the number of labels, we will call this an n-labeled merge tree.
Let |T | = m be the size of the merge tree, or in other words, the
number of nonroot vertices in the tree. Note that the definition permits
trees with labeled internal vertices as well as vertices with multiple
labels; see Fig. 2 (left) for an example. Surjectivity on L means that n,
an arbitrary positive integer, satisfies n≥ |L|. For practical purposes,
we will usually have n≤ m, but this is by no means required. Finally,
a merge tree (T, f ) without a labeling is referred to as an unlabeled
merge tree.
Induced matrix and interleaving distance. We can build a matrix
from a labeled merge tree. The induced matrix of an n-labeled merge
tree T = (T, f ,µ) is the symmetric matrix D ∈ Rn×n where Di j =
f (a(µ(i),µ( j))). See Fig. 2 (middle) for an example of an induced
matrix. The reason for turning the trees into matrices is that we can
immediately use a natural choice of distance between the matrices to
obtain a distance between the trees as follows:
Definition 3.3. Given two n-labeled merge treesT 1 = (T1, f1,µ1) and
T 2 = (T2, f2,µ2), the (labeled) interleaving distance between them
is defined to be the L∞ distance between their corresponding induced
matrices D1 and D2, namely dI(T 1,T 2) = ||D1−D2||∞.
Notice that Definition 3.3 requires that the two given trees have the
same labeling, so that they are both n-labeled merge trees.
Labeled merge tree of a valid matrix. We can also turn certain ma-
trices back into trees. A symmetric matrix D ∈ Rn×n is called valid
if Dii ≤ Di j for all i, j. A valid matrix encodes a function f on the
complete graph K of n vertices modeled after n labels, with function
value Dii on the vertex i and Di j on the edge i j.
The labeled merge tree of a valid matrix D ∈ Rn×n, denoted
MergeTree(D), is the labeled merge tree of the complete graph with
the induced function f . For a fixed a ∈ R, let Ka = f−1(−∞,a]. Such
a merge tree is obtained by tracking the connected components of
Ka as a increases. See Fig. 2 (right) for an example and Sec. 4 for
implementation details.
A valid matrix D is called ultra if Di j ≤ max{Dik,Dk j}. The in-
duced matrix of a labeled merge tree is an ultra matrix; in fact, this
construction induces a bijection between the space of labeled merge
trees and the space of ultra matrices [30].
It has been shown that the interleaving distance defined above enjoys
nice properties including stability [48]; in particular, two theoretical
results from [30] that are central to our paper are included here for
completeness. Theorem 3.1, which is a proposition from [30], lays the
foundation for computing a 1-center for a set of labeled merge trees.
Theorem 3.1 (Proposition LMT 1-Center [30]). Given n-labeled merge
trees T 1, . . . ,T k and their corresponding induced ultra matrices
D1, . . . ,Dk, let D be the element-wise 1-center of D1, . . . ,Dk. Set
T = MergeTree(D). Then T is a 1-center of the labeled merge trees
T 1, ...,T k.
Note that when using the L∞ distance, the 1-center for the matrices is
not unique. However, it is easy enough to compute one of these, which
we will make use of in our implementation described in Sec. 4. The
next theorem implies the existence of an animated morphing between
trees, which is also used in our implementation.
Theorem 3.2 (Corollary LMT Geodesics [30]). Given any two
n-labeled merge trees T 1 and T 2 and their corresponding in-
duced ultra matrices D1 and D2, the family of merge trees{
T λ := MergeTree
(
Dλ
)
| λ ∈ [0,1]
}
defines a geodesic between
T 1 and T 2 in the metric dI where Dλ = (1−λ )D1 +λ D2.
3.2 Leaf-Labeled Merge Trees
We will focus on a restricted class of labeled merge trees defined as
follows. Recall [n] := {1, . . . ,n}.
Definition 3.4. A leaf-labeled merge tree T is a triple (T, f ,ω) that
consists of a merge tree (T, f ) together with a labeling ω : S→ L that
is surjective on the set of leaves L, where S⊆ [n].
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4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit>
a2
<latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit>
a3
<latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit>
a4
<latexit sha1_base64="2fNL5WqfRDUSiCqe7gFUxO995fA=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWMG2hDWWy3bRLN5uwuxFK6W/w4kERr/4gb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbVz32ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztk4yRZlPE5GoboiaCS6Zb7gRrJsqhnEoWCec3C38zhNTmify0UxTFsQ4kjziFI2V/CoObqqDcsWtuUuQTeLlpAI5WoPyV3+Y0Cxm0lCBWvc8NzXBDJXhVLB5qZ9pliKd4Ij1LJUYMx3MlsfOyZVVhiRKlC1pyFL9PTHDWOtpHNrOGM1Yr3sL8T+vl5moEcy4TDPDJF0tijJBTEIWn5MhV4waMbUEqeL2VkLHqJAam0/JhuCtv7xJ2vWa59a8h3ql2cjjKMIFXMI1eHALTbiHFvhAgcMzvMKbI50X5935WLUWnHzmHP7A+fwBogaN3A==</latexit><latexit sha1_base64="2fNL5WqfRDUSiCqe7gFUxO995fA=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWMG2hDWWy3bRLN5uwuxFK6W/w4kERr/4gb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbVz32ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztk4yRZlPE5GoboiaCS6Zb7gRrJsqhnEoWCec3C38zhNTmify0UxTFsQ4kjziFI2V/CoObqqDcsWtuUuQTeLlpAI5WoPyV3+Y0Cxm0lCBWvc8NzXBDJXhVLB5qZ9pliKd4Ij1LJUYMx3MlsfOyZVVhiRKlC1pyFL9PTHDWOtpHNrOGM1Yr3sL8T+vl5moEcy4TDPDJF0tijJBTEIWn5MhV4waMbUEqeL2VkLHqJAam0/JhuCtv7xJ2vWa59a8h3ql2cjjKMIFXMI1eHALTbiHFvhAgcMzvMKbI50X5935WLUWnHzmHP7A+fwBogaN3A==</latexit><latexit sha1_base64="2fNL5WqfRDUSiCqe7gFUxO995fA=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWMG2hDWWy3bRLN5uwuxFK6W/w4kERr/4gb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbVz32ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztk4yRZlPE5GoboiaCS6Zb7gRrJsqhnEoWCec3C38zhNTmify0UxTFsQ4kjziFI2V/CoObqqDcsWtuUuQTeLlpAI5WoPyV3+Y0Cxm0lCBWvc8NzXBDJXhVLB5qZ9pliKd4Ij1LJUYMx3MlsfOyZVVhiRKlC1pyFL9PTHDWOtpHNrOGM1Yr3sL8T+vl5moEcy4TDPDJF0tijJBTEIWn5MhV4waMbUEqeL2VkLHqJAam0/JhuCtv7xJ2vWa59a8h3ql2cjjKMIFXMI1eHALTbiHFvhAgcMzvMKbI50X5935WLUWnHzmHP7A+fwBogaN3A==</latexit><latexit sha1_base64="2fNL5WqfRDUSiCqe7gFUxO995fA=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWMG2hDWWy3bRLN5uwuxFK6W/w4kERr/4gb/4bt20O2vpg4PHeDDPzwlRwbVz32ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztk4yRZlPE5GoboiaCS6Zb7gRrJsqhnEoWCec3C38zhNTmify0UxTFsQ4kjziFI2V/CoObqqDcsWtuUuQTeLlpAI5WoPyV3+Y0Cxm0lCBWvc8NzXBDJXhVLB5qZ9pliKd4Ij1LJUYMx3MlsfOyZVVhiRKlC1pyFL9PTHDWOtpHNrOGM1Yr3sL8T+vl5moEcy4TDPDJF0tijJBTEIWn5MhV4waMbUEqeL2VkLHqJAam0/JhuCtv7xJ2vWa59a8h3ql2cjjKMIFXMI1eHALTbiHFvhAgcMzvMKbI50X5935WLUWnHzmHP7A+fwBogaN3A==</latexit>
f
<latexit sha1_base64="Dm3CjPmFP3TfgT6/ZFoAvTkoV+o=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UA2rw3LFrblLkE3i5aQCOVrD8tdgFLM0QmmYoFr3PTcxfkaV4UzgvDRINSaUTekY+5ZKGqH2s+Wpc3JllREJY2VLGrJUf09kNNJ6FgW2M6Jmote9hfif109N2PAzLpPUoGSrRWEqiInJ4m8y4gqZETNLKFPc3krYhCrKjE2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb45wXpx352PVWnDymXP4A+fzB372jTo=</latexit><latexit sha1_base64="Dm3CjPmFP3TfgT6/ZFoAvTkoV+o=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UA2rw3LFrblLkE3i5aQCOVrD8tdgFLM0QmmYoFr3PTcxfkaV4UzgvDRINSaUTekY+5ZKGqH2s+Wpc3JllREJY2VLGrJUf09kNNJ6FgW2M6Jmote9hfif109N2PAzLpPUoGSrRWEqiInJ4m8y4gqZETNLKFPc3krYhCrKjE2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb45wXpx352PVWnDymXP4A+fzB372jTo=</latexit><latexit sha1_base64="Dm3CjPmFP3TfgT6/ZFoAvTkoV+o=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UA2rw3LFrblLkE3i5aQCOVrD8tdgFLM0QmmYoFr3PTcxfkaV4UzgvDRINSaUTekY+5ZKGqH2s+Wpc3JllREJY2VLGrJUf09kNNJ6FgW2M6Jmote9hfif109N2PAzLpPUoGSrRWEqiInJ4m8y4gqZETNLKFPc3krYhCrKjE2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb45wXpx352PVWnDymXP4A+fzB372jTo=</latexit><latexit sha1_base64="Dm3CjPmFP3TfgT6/ZFoAvTkoV+o=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UA2rw3LFrblLkE3i5aQCOVrD8tdgFLM0QmmYoFr3PTcxfkaV4UzgvDRINSaUTekY+5ZKGqH2s+Wpc3JllREJY2VLGrJUf09kNNJ6FgW2M6Jmote9hfif109N2PAzLpPUoGSrRWEqiInJ4m8y4gqZETNLKFPc3krYhCrKjE2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb45wXpx352PVWnDymXP4A+fzB372jTo=</latexit>
1, 2
<latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/kY6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7pQEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSNMZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoYKsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVzDLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/kY6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7pQEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSNMZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoYKsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVzDLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/kY6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7pQEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSNMZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoYKsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVzDLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/kY6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7pQEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSNMZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoYKsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVzDLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit>
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<latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
Ka4
<latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
3
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3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
Ka1
<latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
Ka3
<latexit sha1_base64="4rAX56ufkaFG7SvP4iOPmaZFq+c=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtzFwpQBG8EmgvmQ5Dj2NnvJkt29Y3dPCEd+hY2FIrb+HDv/jZvkCk18MPB4b4aZeWHCmTau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSUfHqSK0TWIeq16INeVM0rZhhtNeoigWIafdcHIz97tPVGkWywczTagv8EiyiBFsrPRYvQsyHFzNqkG54tbcBdA68XJSgRytoPw1GMYkFVQawrHWfc9NjJ9hZRjhdFYapJommEzwiPYtlVhQ7WeLg2fowipDFMXKljRoof6eyLDQeipC2ymwGetVby7+5/VTEzX8jMkkNVSS5aIo5cjEaP49GjJFieFTSzBRzN6KyBgrTIzNqGRD8FZfXiedes1za959vdJs5HEU4QzO4RI8uIYm3EIL2kBAwDO8wpujnBfn3flYthacfOYU/sD5/AG2oI+l</latexit><latexit sha1_base64="4rAX56ufkaFG7SvP4iOPmaZFq+c=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtzFwpQBG8EmgvmQ5Dj2NnvJkt29Y3dPCEd+hY2FIrb+HDv/jZvkCk18MPB4b4aZeWHCmTau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSUfHqSK0TWIeq16INeVM0rZhhtNeoigWIafdcHIz97tPVGkWywczTagv8EiyiBFsrPRYvQsyHFzNqkG54tbcBdA68XJSgRytoPw1GMYkFVQawrHWfc9NjJ9hZRjhdFYapJommEzwiPYtlVhQ7WeLg2fowipDFMXKljRoof6eyLDQeipC2ymwGetVby7+5/VTEzX8jMkkNVSS5aIo5cjEaP49GjJFieFTSzBRzN6KyBgrTIzNqGRD8FZfXiedes1za959vdJs5HEU4QzO4RI8uIYm3EIL2kBAwDO8wpujnBfn3flYthacfOYU/sD5/AG2oI+l</latexit><latexit sha1_base64="4rAX56ufkaFG7SvP4iOPmaZFq+c=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtzFwpQBG8EmgvmQ5Dj2NnvJkt29Y3dPCEd+hY2FIrb+HDv/jZvkCk18MPB4b4aZeWHCmTau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSUfHqSK0TWIeq16INeVM0rZhhtNeoigWIafdcHIz97tPVGkWywczTagv8EiyiBFsrPRYvQsyHFzNqkG54tbcBdA68XJSgRytoPw1GMYkFVQawrHWfc9NjJ9hZRjhdFYapJommEzwiPYtlVhQ7WeLg2fowipDFMXKljRoof6eyLDQeipC2ymwGetVby7+5/VTEzX8jMkkNVSS5aIo5cjEaP49GjJFieFTSzBRzN6KyBgrTIzNqGRD8FZfXiedes1za959vdJs5HEU4QzO4RI8uIYm3EIL2kBAwDO8wpujnBfn3flYthacfOYU/sD5/AG2oI+l</latexit><latexit sha1_base64="4rAX56ufkaFG7SvP4iOPmaZFq+c=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtzFwpQBG8EmgvmQ5Dj2NnvJkt29Y3dPCEd+hY2FIrb+HDv/jZvkCk18MPB4b4aZeWHCmTau++0UNja3tneKu6W9/YPDo/LxSUfHqSK0TWIeq16INeVM0rZhhtNeoigWIafdcHIz97tPVGkWywczTagv8EiyiBFsrPRYvQsyHFzNqkG54tbcBdA68XJSgRytoPw1GMYkFVQawrHWfc9NjJ9hZRjhdFYapJommEzwiPYtlVhQ7WeLg2fowipDFMXKljRoof6eyLDQeipC2ymwGetVby7+5/VTEzX8jMkkNVSS5aIo5cjEaP49GjJFieFTSzBRzN6KyBgrTIzNqGRD8FZfXiedes1za959vdJs5HEU4QzO4RI8uIYm3EIL2kBAwDO8wpujnBfn3flYthacfOYU/sD5/AG2oI+l</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
Ka2
<latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
1, 2
<latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit>
1, 2
<latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit><latexit sha1_base64="ouoqxr/EXjWD5hVRt/sNj+6Y0oE=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYGHJHIyWJjSUmHpDAhewtC2zY27vszpmQC7/BxkJjbP1Bdv4bF7hCwZdM8vLeTGbmhYkUBl332ylsbe/s7hX3SweHR8cn5dOztolTzbjPYhnrbkgNl0JxHwVK3k00p1EoeSec3i38zhPXRsTqEWcJDyI6VmIkGEUr+VXvpl4dlCtuzV2CbBIvJxXI0RqUv/rDmKURV8gkNabnuQkGGdUomOTzUj81PKFsSse8Z6miETdBtjx2Tq6sMiSjWNtSSJbq74mMRsbMotB2RhQnZt1biP95vRRHjSATKkmRK7ZaNEolwZgsPidDoTlDObOEMi3srYRNqKYMbT4lG4K3/vImaddrnlvzHuqVZiOPowgXcAnX4MEtNOEeWuADAwHP8ApvjnJenHfnY9VacPKZc/gD5/MHB/qNdw==</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
MergeTree(D)
<latexit sha1_base64="npoS/zHukdZpg7uB9PpPm3KGO9k=">AAACB3icbVDLSsNAFJ34rPUVdSnIYCvUTUm6scuCLtwIFfqCJpTJ9LYdOnkwMxFKyM6Nv+LGhSJu/QV3/o2TNgttPXDhcM693HuPF3EmlWV9G2vrG5tb24Wd4u7e/sGheXTckWEsKLRpyEPR84gEzgJoK6Y49CIBxPc4dL3pdeZ3H0BIFgYtNYvA9ck4YCNGidLSwDwrJ47w8R2IMbQEQFpxfKImlPDkJr0sD8ySVbXmwKvEzkkJ5WgOzC9nGNLYh0BRTqTs21ak3IQIxSiHtOjEEiJCp2QMfU0D4oN0k/kfKb7QyhCPQqErUHiu/p5IiC/lzPd0Z3akXPYy8T+vH6tR3U1YEMUKArpYNIo5ViHOQsFDJoAqPtOEUMH0rZhOiCBU6eiKOgR7+eVV0qlVbatq39dKjXoeRwGdonNUQTa6Qg10i5qojSh6RM/oFb0ZT8aL8W58LFrXjHzmBP2B8fkD74WYqQ==</latexit><latexit sha1_base64="npoS/zHukdZpg7uB9PpPm3KGO9k=">AAACB3icbVDLSsNAFJ34rPUVdSnIYCvUTUm6scuCLtwIFfqCJpTJ9LYdOnkwMxFKyM6Nv+LGhSJu/QV3/o2TNgttPXDhcM693HuPF3EmlWV9G2vrG5tb24Wd4u7e/sGheXTckWEsKLRpyEPR84gEzgJoK6Y49CIBxPc4dL3pdeZ3H0BIFgYtNYvA9ck4YCNGidLSwDwrJ47w8R2IMbQEQFpxfKImlPDkJr0sD8ySVbXmwKvEzkkJ5WgOzC9nGNLYh0BRTqTs21ak3IQIxSiHtOjEEiJCp2QMfU0D4oN0k/kfKb7QyhCPQqErUHiu/p5IiC/lzPd0Z3akXPYy8T+vH6tR3U1YEMUKArpYNIo5ViHOQsFDJoAqPtOEUMH0rZhOiCBU6eiKOgR7+eVV0qlVbatq39dKjXoeRwGdonNUQTa6Qg10i5qojSh6RM/oFb0ZT8aL8W58LFrXjHzmBP2B8fkD74WYqQ==</latexit><latexit sha1_base64="npoS/zHukdZpg7uB9PpPm3KGO9k=">AAACB3icbVDLSsNAFJ34rPUVdSnIYCvUTUm6scuCLtwIFfqCJpTJ9LYdOnkwMxFKyM6Nv+LGhSJu/QV3/o2TNgttPXDhcM693HuPF3EmlWV9G2vrG5tb24Wd4u7e/sGheXTckWEsKLRpyEPR84gEzgJoK6Y49CIBxPc4dL3pdeZ3H0BIFgYtNYvA9ck4YCNGidLSwDwrJ47w8R2IMbQEQFpxfKImlPDkJr0sD8ySVbXmwKvEzkkJ5WgOzC9nGNLYh0BRTqTs21ak3IQIxSiHtOjEEiJCp2QMfU0D4oN0k/kfKb7QyhCPQqErUHiu/p5IiC/lzPd0Z3akXPYy8T+vH6tR3U1YEMUKArpYNIo5ViHOQsFDJoAqPtOEUMH0rZhOiCBU6eiKOgR7+eVV0qlVbatq39dKjXoeRwGdonNUQTa6Qg10i5qojSh6RM/oFb0ZT8aL8W58LFrXjHzmBP2B8fkD74WYqQ==</latexit><latexit sha1_base64="npoS/zHukdZpg7uB9PpPm3KGO9k=">AAACB3icbVDLSsNAFJ34rPUVdSnIYCvUTUm6scuCLtwIFfqCJpTJ9LYdOnkwMxFKyM6Nv+LGhSJu/QV3/o2TNgttPXDhcM693HuPF3EmlWV9G2vrG5tb24Wd4u7e/sGheXTckWEsKLRpyEPR84gEzgJoK6Y49CIBxPc4dL3pdeZ3H0BIFgYtNYvA9ck4YCNGidLSwDwrJ47w8R2IMbQEQFpxfKImlPDkJr0sD8ySVbXmwKvEzkkJ5WgOzC9nGNLYh0BRTqTs21ak3IQIxSiHtOjEEiJCp2QMfU0D4oN0k/kfKb7QyhCPQqErUHiu/p5IiC/lzPd0Z3akXPYy8T+vH6tR3U1YEMUKArpYNIo5ViHOQsFDJoAqPtOEUMH0rZhOiCBU6eiKOgR7+eVV0qlVbatq39dKjXoeRwGdonNUQTa6Qg10i5qojSh6RM/oFb0ZT8aL8W58LFrXjHzmBP2B8fkD74WYqQ==</latexit>
a1
<latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit><latexit sha1_base64="Et34dsphuSdGhA/UN/B6WYnsAyk=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HXn1YrbkNdwmySbyC1KBAZ1j9GowSmsVMGipQ677npibIURlOBZtXBplmKdIpjlnfUokx00G+PHZOrqwyIlGibElDlurviRxjrWdxaDtjNBO97i3E/7x+ZqJWkHOZZoZJuloUZYKYhCw+JyOuGDViZglSxe2thE5QITU2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IECh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QOdd43Z</latexit>
a2
<latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit><latexit sha1_base64="ncSa6+2voOBa/3F/9P9VvVhHiKI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkOmyhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmKPNpIhL1GKJmgkvmG24Ee0wVwzgUrBdObxd+74kpzRP5YGYpC2IcSx5xisZKfh2HzfqwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglNIuZNFSg1n3PTU2QozKcCjavDDLNUqRTHLO+pRJjpoN8eeycXFllRKJE2ZKGLNXfEznGWs/i0HbGaCZ63VuI/3n9zEStIOcyzQyTdLUoygQxCVl8TkZcMWrEzBKkittbCZ2gQmpsPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMFDs/wCm+OdF6cd+dj1Vpyiplz+APn8wee/I3a</latexit>
a3
<latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit><latexit sha1_base64="fBapxO7gAOBlCQEkAcU/NdzQ1kM=">AAAB7HicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscTEAxK4kLllDzbs7V1290wI4TfYWGiMrT/Izn/jAlco+JJJXt6bycy8MBVcG9f9dgpb2zu7e8X90sHh0fFJ+fSsrZNMUebTRCSqG6JmgkvmG24E66aKYRwK1gkndwu/88SU5ol8NNOUBTGOJI84RWMlv4qDm+qgXHFr7hJkk3g5qUCO1qD81R8mNIuZNFSg1j3PTU0wQ2U4FWxe6meapUgnOGI9SyXGTAez5bFzcmWVIYkSZUsaslR/T8ww1noah7YzRjPW695C/M/rZSZqBDMu08wwSVeLokwQk5DF52TIFaNGTC1Bqri9ldAxKqTG5lOyIXjrL2+Sdr3muTXvoV5pNvI4inABl3ANHtxCE+6hBT5Q4PAMr/DmSOfFeXc+Vq0FJ585hz9wPn8AoIGN2w==</latexit>
a4
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Fig. 2. An example of a labeled merge tree (left) that permits labels on internal vertices and multiple labels on a single leaf, together with its
induced matrix (middle). The solid black vertex is the root, and white vertices are labeled. The tree has four nonroot vertices and two leaves. Right:
construction of a labeled merge tree from the ultra matrix that recovers the original tree.
Unlike Definition 3.2, leaf-labeled merge trees allow labels only
on the leaves. Also, unlike the traditional definition of a leaf-labeled
tree where each of its leaves is labeled by precisely one element from
a given label set [37], Definition 3.4 permits multiple labels on the
same leaf. The set of leaf-labeled merge trees can be considered as a
subset of labeled merge trees by considering ω as a restriction of µ to
a subset of [n]. Up to reindexing the label set, the properties involving
induced matrices (Theorems 3.1 and 3.2) and interleaving distance
(Definition 3.3) therefore apply to leaf-labeled merge trees.
Full agreement, partial agreement and disagreement. In our imple-
mentation, we work with input data with various levels of labeling, so
we discuss some terminology for various types of missing information
next. First, an ensemble of leaf-labeled merge trees {(Ti, fi,ωi)}ki=1
is in full agreement if the trees all share the same label set; that is, if
the domain of ωi is the same for all i. Second, an ensemble of leaf-
labeled merge trees {(Ti, fi,ωi)}ki=1 is in partial agreement if the trees
are not in full agreement and
⋂k
i=1 Si 6= /0. Third, an ensemble of leaf-
labeled merge trees {(Ti, fi,ωi)}ki=1 is in disagreement if
⋂k
i=1 Si = /0.
Ensembles of the second and the third type can also be treated as being
partially labeled and unlabeled, respectively, although we rarely use
these terminologies here.
3.3 Merge Trees from Scalar Field Ensembles
Of particular interest to visualization is merge trees that arise from an
ensemble of scalar fields. Each tree captures the connectivity of the
sublevel sets of a scalar field. In this paper, we refer to it as a scalar
field induced merge tree.
Given a scalar function f defined on a topological space X, f : X→
R, let Xa := f−1(−∞,a] denote the sublevel set of f for some a ∈ R.
Two points x,y∈X are equivalent, x∼ y, if they have the same function
value, so f (x) = f (y) = a, and if they belong to the same component
of the sublevel set Xa. The quotient space X with respect to the above
equivalence relation,X/∼, is referred to as a scalar field induced merge
tree to differentiate it from the more general Definition 3.1. We still
refer to such a tree as a merge tree when it is clear from the context.
A scalar field induced merge tree is constructed by tracking the evo-
lution of the components of Xa as we vary the parameter a. Fig. 3 gives
an example: leaves represent the creation of a component at a local min-
imum, internal vertices (saddles) represent the merging of components,
and the root represents the entire space as a single component; see a
straight line drawing in Fig. 3(c). We can further augment a scalar field
induced merge tree with noncritical points, producing an augmented
merge tree [15, Section 3.3]; otherwise it is unaugmented. In this paper,
we always visualize an augmented merge tree by embedding its vertices
(both critical and noncritical) inside the graph of f , as in Fig. 3(b).
3.4 Distance Between Vertices
Not only do we use distances between the trees themselves, but we
also make use of a couple of different distances between vertices of
a given merge tree for our implementation. Such distances impose a
(a) (b) (c)
Fig. 3. (a) A 2D scalar field f is generated by a mixture of three Gaussian
functions. It is visualized using a rainbow color map: red means high
and blue means low values. (b) The graph of f , i.e., the set of all ordered
pairs (x, f (x)), is visualized together with the corresponding augmented
merge tree of f . (c) A straight line drawing of an (unaugmented) merge
tree of f in 3D.
metric-space view of input trees and are useful both when handling
merge trees with partial or no agreement (Sec. 4.2), and in helping to
define consistency of vertices in Sec. 5.
Assume we are given a labeled merge tree T = (T, f ,ω). The first
distance is an intrinsic distance on the merge tree T induced by the
function f . Specifically, the intrinsic tree distance between a pair
of vertices x,y ∈ V is defined to be dT (x,y) = | f (x)− f (a(x,y))|+
| f (a(x,y))− f (y)|. Note that this is exactly the path length between
the vertices if we give every edge a weight equal to the difference in
function values of its endpoints.
Now suppose, additionally, that T has an embedding ι in Rd , ι :
|T | → Rd (in our experiments, d = 2 or 3). The second distance, the
Euclidean distance between a pair of vertices x,y∈V , is the L2 distance
between their embeddings, dE(x,y) = ||ι(x)− ι(y)||2.
4 COMPUTING 1-CENTERS OF LABELED MERGE TREES
Moving from theory to practice, we now discuss implementation details
for computing a 1-center of leaf-labeled merge trees. We compute
a structural average under three different scenarios: full agreement,
partial agreement, and disagreement. For simplicity of explanation,
we focus on leaf-labeled merge trees. Our algorithms and uncertainty
encodings (Sec. 5) can be easily adapted to handle general merge trees
with labeled internal vertices (Definition 3.2).
4.1 Full Agreement
We start with the simplest case: given an ensemble of leaf-labeled
merge trees in full agreement, we compute its 1-center as a structural
average. As specified by Theorem 3.1, the main idea is to compute an
element-wise 1-center of their induced ultra matrices and convert the
resulting valid matrix into a new merge tree.
We start with an ensemble of k leaf-labeled merge trees in full
agreement, T 1, · · · ,T k, i.e., they all share the same label set S⊆ [n],
with |S|= s. On a high level, our algorithm has three simple steps:
F1. Represent each T i by its induced ultra matrix D i for 1≤ i≤ k.
4
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<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
a3+a4
2
<latexit sha1_base64="sWmiKx/M5NH8Yr4ueo6m0ftQPQA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN3Ur1q/oj16CbaCIJSkCvZY8OKxgv2ANoTJdtMu3WzC7kYIIf4VLx4U8eoP8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzz48Zlcq2v43SxubW9k55t7K3f3B4ZB6f9GSUCEy6OGKRGPggCaOcdBVVjAxiQSD0Gen7s9u5338kQtKIP6g0Jm4IE04DikFpyTOr9VEgAGfgXV2Cd51nzbzumTW7YS9grROnIDVUoOOZX6NxhJOQcIUZSDl07Fi5GQhFMSN5ZZRIEgOewYQMNeUQEulmi+Nz61wrYyuIhC6urIX6eyKDUMo09HVnCGoqV725+J83TFTQcjPK40QRjpeLgoRZKrLmSVhjKghWLNUEsKD6VgtPQYehdF4VHYKz+vI66TUbjt1w7pu1dquIo4xO0Rm6QA66QW10hzqoizBK0TN6RW/Gk/FivBsfy9aSUcxU0R8Ynz9Br5PR</latexit><latexit sha1_base64="sWmiKx/M5NH8Yr4ueo6m0ftQPQA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN3Ur1q/oj16CbaCIJSkCvZY8OKxgv2ANoTJdtMu3WzC7kYIIf4VLx4U8eoP8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzz48Zlcq2v43SxubW9k55t7K3f3B4ZB6f9GSUCEy6OGKRGPggCaOcdBVVjAxiQSD0Gen7s9u5338kQtKIP6g0Jm4IE04DikFpyTOr9VEgAGfgXV2Cd51nzbzumTW7YS9grROnIDVUoOOZX6NxhJOQcIUZSDl07Fi5GQhFMSN5ZZRIEgOewYQMNeUQEulmi+Nz61wrYyuIhC6urIX6eyKDUMo09HVnCGoqV725+J83TFTQcjPK40QRjpeLgoRZKrLmSVhjKghWLNUEsKD6VgtPQYehdF4VHYKz+vI66TUbjt1w7pu1dquIo4xO0Rm6QA66QW10hzqoizBK0TN6RW/Gk/FivBsfy9aSUcxU0R8Ynz9Br5PR</latexit><latexit sha1_base64="sWmiKx/M5NH8Yr4ueo6m0ftQPQA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN3Ur1q/oj16CbaCIJSkCvZY8OKxgv2ANoTJdtMu3WzC7kYIIf4VLx4U8eoP8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzz48Zlcq2v43SxubW9k55t7K3f3B4ZB6f9GSUCEy6OGKRGPggCaOcdBVVjAxiQSD0Gen7s9u5338kQtKIP6g0Jm4IE04DikFpyTOr9VEgAGfgXV2Cd51nzbzumTW7YS9grROnIDVUoOOZX6NxhJOQcIUZSDl07Fi5GQhFMSN5ZZRIEgOewYQMNeUQEulmi+Nz61wrYyuIhC6urIX6eyKDUMo09HVnCGoqV725+J83TFTQcjPK40QRjpeLgoRZKrLmSVhjKghWLNUEsKD6VgtPQYehdF4VHYKz+vI66TUbjt1w7pu1dquIo4xO0Rm6QA66QW10hzqoizBK0TN6RW/Gk/FivBsfy9aSUcxU0R8Ynz9Br5PR</latexit><latexit sha1_base64="sWmiKx/M5NH8Yr4ueo6m0ftQPQA=">AAAB/HicbVBNS8NAEN3Ur1q/oj16CbaCIJSkCvZY8OKxgv2ANoTJdtMu3WzC7kYIIf4VLx4U8eoP8ea/cdvmoK0PBh7vzTAzz48Zlcq2v43SxubW9k55t7K3f3B4ZB6f9GSUCEy6OGKRGPggCaOcdBVVjAxiQSD0Gen7s9u5338kQtKIP6g0Jm4IE04DikFpyTOr9VEgAGfgXV2Cd51nzbzumTW7YS9grROnIDVUoOOZX6NxhJOQcIUZSDl07Fi5GQhFMSN5ZZRIEgOewYQMNeUQEulmi+Nz61wrYyuIhC6urIX6eyKDUMo09HVnCGoqV725+J83TFTQcjPK40QRjpeLgoRZKrLmSVhjKghWLNUEsKD6VgtPQYehdF4VHYKz+vI66TUbjt1w7pu1dquIo4xO0Rm6QA66QW10hzqoizBK0TN6RW/Gk/FivBsfy9aSUcxU0R8Ynz9Br5PR</latexit>
T 1
<latexit sha1_base64="NVVG12qjCb8RT3bpku+5Tir/GtI=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf54FbHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4A65GSjg==</latexit><latexit sha1_base64="NVVG12qjCb8RT3bpku+5Tir/GtI=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf54FbHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4A65GSjg==</latexit><latexit sha1_base64="NVVG12qjCb8RT3bpku+5Tir/GtI=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf54FbHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4A65GSjg==</latexit><latexit sha1_base64="NVVG12qjCb8RT3bpku+5Tir/GtI=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf54FbHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4A65GSjg==</latexit>
T 2
<latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SYglXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazbyOIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexit><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SYglXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazbyOIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexit><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SYglXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazbyOIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexit><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SYglXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazbyOIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexit>
0@a1 a3 a4· a2 a4
· · a0
1A
<latexit sha1_base64="clp5e3emXQSBFVtfVNPhNZYGkGs=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGSQI+JK+fPN5fe3rt37MmdKO82XZub38/kHhsHh0fFI6LZ+dd1SUSAptGvFI9nyigDMBbc00h14sgYQ+h64/fVzUu68gFYvEi57FMAjJWLARo0QbNCxPq0WchefDmIk0DomW7G1uKBm6+MbkuyzfY88z0KNBpDNQX+INuq46eIFBBOsTq8Nyxak5WeBd4a5EBa2iNSx/eEFEkxCEppwo1XedWA9SIjWjHOZFL1EQEzolY+gbKUgIapBmpszxtSEBHkXSLKFxRv92pCRUahb6ZqeZcKK2awv4X62f6FFjkDIRJxoEXV40SjjWEV44jAMmgWo+M4JQycysmE6IJFSbfygaE9ztJ++KTr3mOjX3uV5pNlZ2FNAlukK3yEUPqImeUAu1EUXv6NtClmV9Wj92zs4vt9rWqucCbYRd+gUNVanY</latexit><latexit sha1_base64="clp5e3emXQSBFVtfVNPhNZYGkGs=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGSQI+JK+fPN5fe3rt37MmdKO82XZub38/kHhsHh0fFI6LZ+dd1SUSAptGvFI9nyigDMBbc00h14sgYQ+h64/fVzUu68gFYvEi57FMAjJWLARo0QbNCxPq0WchefDmIk0DomW7G1uKBm6+MbkuyzfY88z0KNBpDNQX+INuq46eIFBBOsTq8Nyxak5WeBd4a5EBa2iNSx/eEFEkxCEppwo1XedWA9SIjWjHOZFL1EQEzolY+gbKUgIapBmpszxtSEBHkXSLKFxRv92pCRUahb6ZqeZcKK2awv4X62f6FFjkDIRJxoEXV40SjjWEV44jAMmgWo+M4JQycysmE6IJFSbfygaE9ztJ++KTr3mOjX3uV5pNlZ2FNAlukK3yEUPqImeUAu1EUXv6NtClmV9Wj92zs4vt9rWqucCbYRd+gUNVanY</latexit><latexit sha1_base64="clp5e3emXQSBFVtfVNPhNZYGkGs=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGSQI+JK+fPN5fe3rt37MmdKO82XZub38/kHhsHh0fFI6LZ+dd1SUSAptGvFI9nyigDMBbc00h14sgYQ+h64/fVzUu68gFYvEi57FMAjJWLARo0QbNCxPq0WchefDmIk0DomW7G1uKBm6+MbkuyzfY88z0KNBpDNQX+INuq46eIFBBOsTq8Nyxak5WeBd4a5EBa2iNSx/eEFEkxCEppwo1XedWA9SIjWjHOZFL1EQEzolY+gbKUgIapBmpszxtSEBHkXSLKFxRv92pCRUahb6ZqeZcKK2awv4X62f6FFjkDIRJxoEXV40SjjWEV44jAMmgWo+M4JQycysmE6IJFSbfygaE9ztJ++KTr3mOjX3uV5pNlZ2FNAlukK3yEUPqImeUAu1EUXv6NtClmV9Wj92zs4vt9rWqucCbYRd+gUNVanY</latexit><latexit sha1_base64="clp5e3emXQSBFVtfVNPhNZYGkGs=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGSQI+JK+fPN5fe3rt37MmdKO82XZub38/kHhsHh0fFI6LZ+dd1SUSAptGvFI9nyigDMBbc00h14sgYQ+h64/fVzUu68gFYvEi57FMAjJWLARo0QbNCxPq0WchefDmIk0DomW7G1uKBm6+MbkuyzfY88z0KNBpDNQX+INuq46eIFBBOsTq8Nyxak5WeBd4a5EBa2iNSx/eEFEkxCEppwo1XedWA9SIjWjHOZFL1EQEzolY+gbKUgIapBmpszxtSEBHkXSLKFxRv92pCRUahb6ZqeZcKK2awv4X62f6FFjkDIRJxoEXV40SjjWEV44jAMmgWo+M4JQycysmE6IJFSbfygaE9ztJ++KTr3mOjX3uV5pNlZ2FNAlukK3yEUPqImeUAu1EUXv6NtClmV9Wj92zs4vt9rWqucCbYRd+gUNVanY</latexit>
D1
<latexit sha1_base64="5YxqJYHWSD6foMS2vvo7o2w9NGs=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPLjVkV1xas4SaJO4OalAjvbI/hqOI5KEVGjCsVID14m1l2KpGeF0URomisaYzPCEDgwVOKTKS5fBF+jSKGMURNI8odFS/b2R4lCpeeibySylWvcy8T9vkOig6aVMxImmgqwOBQlHOkJZC2jMJCWazw3BRDKTFZEplpho01XJlOCuf3mTdOs116m5d/VKq5nXUYRzuIArcKEBLbiFNnSAQALP8Apv1pP1Yr1bH6vRgpXvnMEfWJ8/0xGSfg==</latexit><latexit sha1_base64="5YxqJYHWSD6foMS2vvo7o2w9NGs=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPLjVkV1xas4SaJO4OalAjvbI/hqOI5KEVGjCsVID14m1l2KpGeF0URomisaYzPCEDgwVOKTKS5fBF+jSKGMURNI8odFS/b2R4lCpeeibySylWvcy8T9vkOig6aVMxImmgqwOBQlHOkJZC2jMJCWazw3BRDKTFZEplpho01XJlOCuf3mTdOs116m5d/VKq5nXUYRzuIArcKEBLbiFNnSAQALP8Apv1pP1Yr1bH6vRgpXvnMEfWJ8/0xGSfg==</latexit><latexit sha1_base64="5YxqJYHWSD6foMS2vvo7o2w9NGs=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPLjVkV1xas4SaJO4OalAjvbI/hqOI5KEVGjCsVID14m1l2KpGeF0URomisaYzPCEDgwVOKTKS5fBF+jSKGMURNI8odFS/b2R4lCpeeibySylWvcy8T9vkOig6aVMxImmgqwOBQlHOkJZC2jMJCWazw3BRDKTFZEplpho01XJlOCuf3mTdOs116m5d/VKq5nXUYRzuIArcKEBLbiFNnSAQALP8Apv1pP1Yr1bH6vRgpXvnMEfWJ8/0xGSfg==</latexit><latexit sha1_base64="5YxqJYHWSD6foMS2vvo7o2w9NGs=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPLjVkV1xas4SaJO4OalAjvbI/hqOI5KEVGjCsVID14m1l2KpGeF0URomisaYzPCEDgwVOKTKS5fBF+jSKGMURNI8odFS/b2R4lCpeeibySylWvcy8T9vkOig6aVMxImmgqwOBQlHOkJZC2jMJCWazw3BRDKTFZEplpho01XJlOCuf3mTdOs116m5d/VKq5nXUYRzuIArcKEBLbiFNnSAQALP8Apv1pP1Yr1bH6vRgpXvnMEfWJ8/0xGSfg==</latexit>
T = MergeTree(D)
<latexit sha1_base64="RPwLnLfK2LDOaGM4+Jqj4tsqJPk=">AAACFXicbVDLSgNBEJyNrxhfqx69DCZCBAm7uZiLENCDFyFCXpANYXbSSYbMPpiZFcKyP+HFX/HiQRGvgjf/xtlkEY0WNBRV3XR3uSFnUlnWp5FbWV1b38hvFra2d3b3zP2DtgwiQaFFAx6IrkskcOZDSzHFoRsKIJ7LoeNOL1O/cwdCssBvqlkIfY+MfTZilCgtDcyzkuMRNaGEx80EX+DYER6+ATGGpgBIyt/uVXJaGphFq2LNgf8SOyNFlKExMD+cYUAjD3xFOZGyZ1uh6sdEKEY5JAUnkhASOiVj6GnqEw9kP55/leATrQzxKBC6fIXn6s+JmHhSzjxXd6ZHymUvFf/zepEa1fox88NIgU8Xi0YRxyrAaUR4yARQxWeaECqYvhXTCRGEKh1kQYdgL7/8l7SrFduq2LfVYr2WxZFHR+gYlZGNzlEdXaMGaiGK7tEjekYvxoPxZLwab4vWnJHNHKJfMN6/AEOinjQ=</latexit><latexit sha1_base64="RPwLnLfK2LDOaGM4+Jqj4tsqJPk=">AAACFXicbVDLSgNBEJyNrxhfqx69DCZCBAm7uZiLENCDFyFCXpANYXbSSYbMPpiZFcKyP+HFX/HiQRGvgjf/xtlkEY0WNBRV3XR3uSFnUlnWp5FbWV1b38hvFra2d3b3zP2DtgwiQaFFAx6IrkskcOZDSzHFoRsKIJ7LoeNOL1O/cwdCssBvqlkIfY+MfTZilCgtDcyzkuMRNaGEx80EX+DYER6+ATGGpgBIyt/uVXJaGphFq2LNgf8SOyNFlKExMD+cYUAjD3xFOZGyZ1uh6sdEKEY5JAUnkhASOiVj6GnqEw9kP55/leATrQzxKBC6fIXn6s+JmHhSzjxXd6ZHymUvFf/zepEa1fox88NIgU8Xi0YRxyrAaUR4yARQxWeaECqYvhXTCRGEKh1kQYdgL7/8l7SrFduq2LfVYr2WxZFHR+gYlZGNzlEdXaMGaiGK7tEjekYvxoPxZLwab4vWnJHNHKJfMN6/AEOinjQ=</latexit><latexit sha1_base64="RPwLnLfK2LDOaGM4+Jqj4tsqJPk=">AAACFXicbVDLSgNBEJyNrxhfqx69DCZCBAm7uZiLENCDFyFCXpANYXbSSYbMPpiZFcKyP+HFX/HiQRGvgjf/xtlkEY0WNBRV3XR3uSFnUlnWp5FbWV1b38hvFra2d3b3zP2DtgwiQaFFAx6IrkskcOZDSzHFoRsKIJ7LoeNOL1O/cwdCssBvqlkIfY+MfTZilCgtDcyzkuMRNaGEx80EX+DYER6+ATGGpgBIyt/uVXJaGphFq2LNgf8SOyNFlKExMD+cYUAjD3xFOZGyZ1uh6sdEKEY5JAUnkhASOiVj6GnqEw9kP55/leATrQzxKBC6fIXn6s+JmHhSzjxXd6ZHymUvFf/zepEa1fox88NIgU8Xi0YRxyrAaUR4yARQxWeaECqYvhXTCRGEKh1kQYdgL7/8l7SrFduq2LfVYr2WxZFHR+gYlZGNzlEdXaMGaiGK7tEjekYvxoPxZLwab4vWnJHNHKJfMN6/AEOinjQ=</latexit><latexit sha1_base64="RPwLnLfK2LDOaGM4+Jqj4tsqJPk=">AAACFXicbVDLSgNBEJyNrxhfqx69DCZCBAm7uZiLENCDFyFCXpANYXbSSYbMPpiZFcKyP+HFX/HiQRGvgjf/xtlkEY0WNBRV3XR3uSFnUlnWp5FbWV1b38hvFra2d3b3zP2DtgwiQaFFAx6IrkskcOZDSzHFoRsKIJ7LoeNOL1O/cwdCssBvqlkIfY+MfTZilCgtDcyzkuMRNaGEx80EX+DYER6+ATGGpgBIyt/uVXJaGphFq2LNgf8SOyNFlKExMD+cYUAjD3xFOZGyZ1uh6sdEKEY5JAUnkhASOiVj6GnqEw9kP55/leATrQzxKBC6fIXn6s+JmHhSzjxXd6ZHymUvFf/zepEa1fox88NIgU8Xi0YRxyrAaUR4yARQxWeaECqYvhXTCRGEKh1kQYdgL7/8l7SrFduq2LfVYr2WxZFHR+gYlZGNzlEdXaMGaiGK7tEjekYvxoPxZLwab4vWnJHNHKJfMN6/AEOinjQ=</latexit>
0@a1 a3+a42 a4· a2 a3+a42· · a0
1A
<latexit sha1_base64="sr+Ly3ntzYOxAhAys76N7ly4e9I=">AAACcHicbZHfSuNAFMYncd2tVXe79kZYF0ersuxCSapgLwve7KULWxWaEk4mJ3VwMgkzk2VLyLXv550P4Y1P4DQt1H8HBj5+5xvOmW+iXHBtPO/ecVc+rH781Fhrrm9sfv7S+rp1obNCMRyyTGTqKgKNgkscGm4EXuUKIY0EXkY3Z7P+5T9Ummfyr5nmOE5hInnCGRiLwtbtQZPWFUQ44bLMUzCK/68shdCnRzRIFLASwuNfEJ5UZa+yzCoaBNYSsDgzNei9Z33hWXo9OsMo4+W0g7DV8bpeXfSt8BeiQxZ1HrbugjhjRYrSMAFaj3wvN+MSlOFMYNUMCo05sBuY4MhKCSnqcVkHVtFDS2KaZMoeaWhNn98oIdV6mkbWaTe81q97M/heb1SYpD8uucwLg5LNByWFoCajs/RpzBUyI6ZWAFPc7krZNdjYjP2jpg3Bf/3kt+Ki1/W9rv+n1xn0F3E0yDeyT34Qn5ySAflNzsmQMPLgtJ0d57vz6G67u+7e3Oo6iztt8qLcn08ZW7Nj</latexit><latexit sha1_base64="sr+Ly3ntzYOxAhAys76N7ly4e9I=">AAACcHicbZHfSuNAFMYncd2tVXe79kZYF0ersuxCSapgLwve7KULWxWaEk4mJ3VwMgkzk2VLyLXv550P4Y1P4DQt1H8HBj5+5xvOmW+iXHBtPO/ecVc+rH781Fhrrm9sfv7S+rp1obNCMRyyTGTqKgKNgkscGm4EXuUKIY0EXkY3Z7P+5T9Ummfyr5nmOE5hInnCGRiLwtbtQZPWFUQ44bLMUzCK/68shdCnRzRIFLASwuNfEJ5UZa+yzCoaBNYSsDgzNei9Z33hWXo9OsMo4+W0g7DV8bpeXfSt8BeiQxZ1HrbugjhjRYrSMAFaj3wvN+MSlOFMYNUMCo05sBuY4MhKCSnqcVkHVtFDS2KaZMoeaWhNn98oIdV6mkbWaTe81q97M/heb1SYpD8uucwLg5LNByWFoCajs/RpzBUyI6ZWAFPc7krZNdjYjP2jpg3Bf/3kt+Ki1/W9rv+n1xn0F3E0yDeyT34Qn5ySAflNzsmQMPLgtJ0d57vz6G67u+7e3Oo6iztt8qLcn08ZW7Nj</latexit><latexit sha1_base64="sr+Ly3ntzYOxAhAys76N7ly4e9I=">AAACcHicbZHfSuNAFMYncd2tVXe79kZYF0ersuxCSapgLwve7KULWxWaEk4mJ3VwMgkzk2VLyLXv550P4Y1P4DQt1H8HBj5+5xvOmW+iXHBtPO/ecVc+rH781Fhrrm9sfv7S+rp1obNCMRyyTGTqKgKNgkscGm4EXuUKIY0EXkY3Z7P+5T9Ummfyr5nmOE5hInnCGRiLwtbtQZPWFUQ44bLMUzCK/68shdCnRzRIFLASwuNfEJ5UZa+yzCoaBNYSsDgzNei9Z33hWXo9OsMo4+W0g7DV8bpeXfSt8BeiQxZ1HrbugjhjRYrSMAFaj3wvN+MSlOFMYNUMCo05sBuY4MhKCSnqcVkHVtFDS2KaZMoeaWhNn98oIdV6mkbWaTe81q97M/heb1SYpD8uucwLg5LNByWFoCajs/RpzBUyI6ZWAFPc7krZNdjYjP2jpg3Bf/3kt+Ki1/W9rv+n1xn0F3E0yDeyT34Qn5ySAflNzsmQMPLgtJ0d57vz6G67u+7e3Oo6iztt8qLcn08ZW7Nj</latexit><latexit sha1_base64="sr+Ly3ntzYOxAhAys76N7ly4e9I=">AAACcHicbZHfSuNAFMYncd2tVXe79kZYF0ersuxCSapgLwve7KULWxWaEk4mJ3VwMgkzk2VLyLXv550P4Y1P4DQt1H8HBj5+5xvOmW+iXHBtPO/ecVc+rH781Fhrrm9sfv7S+rp1obNCMRyyTGTqKgKNgkscGm4EXuUKIY0EXkY3Z7P+5T9Ummfyr5nmOE5hInnCGRiLwtbtQZPWFUQ44bLMUzCK/68shdCnRzRIFLASwuNfEJ5UZa+yzCoaBNYSsDgzNei9Z33hWXo9OsMo4+W0g7DV8bpeXfSt8BeiQxZ1HrbugjhjRYrSMAFaj3wvN+MSlOFMYNUMCo05sBuY4MhKCSnqcVkHVtFDS2KaZMoeaWhNn98oIdV6mkbWaTe81q97M/heb1SYpD8uucwLg5LNByWFoCajs/RpzBUyI6ZWAFPc7krZNdjYjP2jpg3Bf/3kt+Ki1/W9rv+n1xn0F3E0yDeyT34Qn5ySAflNzsmQMPLgtJ0d57vz6G67u+7e3Oo6iztt8qLcn08ZW7Nj</latexit>
D
<latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit><latexit sha1_base64="DCPUE6JvJlxe7tMp1AdiB+pjolQ=">AAAB9HicbVDLTgIxFL3FF+ILdemmEUxckRk2siTRhUtM5JHAhHRKBxo6nbHtkJAJ3+HGhca49WPc+Td2YBYKnqTJyTn35p4ePxZcG8f5RoWt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0VGiKGvTSESq5xPNBJesbbgRrBcrRkJfsK4/vc387owpzSP5aOYx80IyljzglBgredVBSMyEEpHeLarDcsWpOUvgTeLmpAI5WsPy12AU0SRk0lBBtO67Tmy8lCjDqWCL0iDRLCZ0Ssasb6kkIdNeugy9wFdWGeEgUvZJg5fq742UhFrPQ99OZhn1upeJ/3n9xAQNL+UyTgyTdHUoSAQ2Ec4awCOuGDVibgmhitusmE6IItTYnkq2BHf9y5ukU6+5Ts19qFeajbyOIlzAJVyDCzfQhHtoQRsoPMEzvMIbmqEX9I4+VqMFlO+cwx+gzx8ufpGq</latexit>0@a1 a4 a4· a2 a3
· · a0
1A
<latexit sha1_base64="itN2+aHr8hAKrhTl8RVihQZPQhc=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGUsQ9SV9+ebz+trXb/2YM6Ud58OyCzvF3b3Sfvng8KhyXD057akokRS6NOKRHPhEAWcCupppDoNYAgl9Dn1/fr+q959BKhaJJ72IYRSSqWATRok2aFyd18s4C8+HKRNpHBIt2cvSUDJ28ZXJt3n2PAM9GkQ6A80s32zRTdXBKwwi2JxYH1drTsPJAv8Vbi5qKI/OuPrmBRFNQhCacqLU0HViPUqJ1IxyWJa9REFM6JxMYWikICGoUZqZssSXhgR4EkmzhMYZ/dmRklCpReibnWbCmfpdW8H/asNET1qjlIk40SDo+qJJwrGO8MphHDAJVPOFEYRKZmbFdEYkodr8Q9mY4P5+8l/RazZcp+E+NmvtVm5HCZ2jC3SNXHSH2ugBdVAXUfSKPi1kWda79WUX7OJ6q23lPWdoK+zKNw1yqdg=</latexit><latexit sha1_base64="itN2+aHr8hAKrhTl8RVihQZPQhc=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGUsQ9SV9+ebz+trXb/2YM6Ud58OyCzvF3b3Sfvng8KhyXD057akokRS6NOKRHPhEAWcCupppDoNYAgl9Dn1/fr+q959BKhaJJ72IYRSSqWATRok2aFyd18s4C8+HKRNpHBIt2cvSUDJ28ZXJt3n2PAM9GkQ6A80s32zRTdXBKwwi2JxYH1drTsPJAv8Vbi5qKI/OuPrmBRFNQhCacqLU0HViPUqJ1IxyWJa9REFM6JxMYWikICGoUZqZssSXhgR4EkmzhMYZ/dmRklCpReibnWbCmfpdW8H/asNET1qjlIk40SDo+qJJwrGO8MphHDAJVPOFEYRKZmbFdEYkodr8Q9mY4P5+8l/RazZcp+E+NmvtVm5HCZ2jC3SNXHSH2ugBdVAXUfSKPi1kWda79WUX7OJ6q23lPWdoK+zKNw1yqdg=</latexit><latexit sha1_base64="itN2+aHr8hAKrhTl8RVihQZPQhc=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGUsQ9SV9+ebz+trXb/2YM6Ud58OyCzvF3b3Sfvng8KhyXD057akokRS6NOKRHPhEAWcCupppDoNYAgl9Dn1/fr+q959BKhaJJ72IYRSSqWATRok2aFyd18s4C8+HKRNpHBIt2cvSUDJ28ZXJt3n2PAM9GkQ6A80s32zRTdXBKwwi2JxYH1drTsPJAv8Vbi5qKI/OuPrmBRFNQhCacqLU0HViPUqJ1IxyWJa9REFM6JxMYWikICGoUZqZssSXhgR4EkmzhMYZ/dmRklCpReibnWbCmfpdW8H/asNET1qjlIk40SDo+qJJwrGO8MphHDAJVPOFEYRKZmbFdEYkodr8Q9mY4P5+8l/RazZcp+E+NmvtVm5HCZ2jC3SNXHSH2ugBdVAXUfSKPi1kWda79WUX7OJ6q23lPWdoK+zKNw1yqdg=</latexit><latexit sha1_base64="itN2+aHr8hAKrhTl8RVihQZPQhc=">AAACVHicbZHPT8IwFMe7IYqoiHr00ggaT2RDEzmSePGIifxIGCFd94CGrlvazkgW/kg9mPiXePFgGUsQ9SV9+ebz+trXb/2YM6Ud58OyCzvF3b3Sfvng8KhyXD057akokRS6NOKRHPhEAWcCupppDoNYAgl9Dn1/fr+q959BKhaJJ72IYRSSqWATRok2aFyd18s4C8+HKRNpHBIt2cvSUDJ28ZXJt3n2PAM9GkQ6A80s32zRTdXBKwwi2JxYH1drTsPJAv8Vbi5qKI/OuPrmBRFNQhCacqLU0HViPUqJ1IxyWJa9REFM6JxMYWikICGoUZqZssSXhgR4EkmzhMYZ/dmRklCpReibnWbCmfpdW8H/asNET1qjlIk40SDo+qJJwrGO8MphHDAJVPOFEYRKZmbFdEYkodr8Q9mY4P5+8l/RazZcp+E+NmvtVm5HCZ2jC3SNXHSH2ugBdVAXUfSKPi1kWda79WUX7OJ6q23lPWdoK+zKNw1yqdg=</latexit>
D2
<latexit sha1_base64="PwXIQcDxDjbqMKusLbIbiygqegc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPNSrI7vi1Jwl0CZxc1KBHO2R/TUcRyQJqdCEY6UGrhNrL8VSM8LpojRMFI0xmeEJHRgqcEiVly6DL9ClUcYoiKR5QqOl+nsjxaFS89A3k1lKte5l4n/eINFB00uZiBNNBVkdChKOdISyFtCYSUo0nxuCiWQmKyJTLDHRpquSKcFd//Im6dZrrlNz7+qVVjOvowjncAFX4EIDWnALbegAgQSe4RXerCfrxXq3PlajBSvfOYM/sD5/ANSWkn8=</latexit><latexit sha1_base64="PwXIQcDxDjbqMKusLbIbiygqegc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPNSrI7vi1Jwl0CZxc1KBHO2R/TUcRyQJqdCEY6UGrhNrL8VSM8LpojRMFI0xmeEJHRgqcEiVly6DL9ClUcYoiKR5QqOl+nsjxaFS89A3k1lKte5l4n/eINFB00uZiBNNBVkdChKOdISyFtCYSUo0nxuCiWQmKyJTLDHRpquSKcFd//Im6dZrrlNz7+qVVjOvowjncAFX4EIDWnALbegAgQSe4RXerCfrxXq3PlajBSvfOYM/sD5/ANSWkn8=</latexit><latexit sha1_base64="PwXIQcDxDjbqMKusLbIbiygqegc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPNSrI7vi1Jwl0CZxc1KBHO2R/TUcRyQJqdCEY6UGrhNrL8VSM8LpojRMFI0xmeEJHRgqcEiVly6DL9ClUcYoiKR5QqOl+nsjxaFS89A3k1lKte5l4n/eINFB00uZiBNNBVkdChKOdISyFtCYSUo0nxuCiWQmKyJTLDHRpquSKcFd//Im6dZrrlNz7+qVVjOvowjncAFX4EIDWnALbegAgQSe4RXerCfrxXq3PlajBSvfOYM/sD5/ANSWkn8=</latexit><latexit sha1_base64="PwXIQcDxDjbqMKusLbIbiygqegc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJJEFy4xkUcClUyHKUyYTpuZqQk2fIkbFxrj1k9x5984hS4UPMkkJ+fcm3vm+DFnSjvOt1XY2t7Z3Svulw4Oj47L9slpV0WJJLRDIh7Jvo8V5UzQjmaa034sKQ59Tnv+7Drze49UKhaJez2PqRfiiWABI1gbaWSXq8MQ6ynBPL1ZPNSrI7vi1Jwl0CZxc1KBHO2R/TUcRyQJqdCEY6UGrhNrL8VSM8LpojRMFI0xmeEJHRgqcEiVly6DL9ClUcYoiKR5QqOl+nsjxaFS89A3k1lKte5l4n/eINFB00uZiBNNBVkdChKOdISyFtCYSUo0nxuCiWQmKyJTLDHRpquSKcFd//Im6dZrrlNz7+qVVjOvowjncAFX4EIDWnALbegAgQSe4RXerCfrxXq3PlajBSvfOYM/sD5/ANSWkn8=</latexit>
F1 F1
F2
F3
K
<latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit><latexit sha1_base64="K/jVxtEWoXrjvZNIzt8cg2YzfRY=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsTGwwCpLAhewte7Bhb++yO2dCLvwEGwuNsfUX2flvXOAKBV8yyct7M5mZFyRSGHTdb6ewsbm1vVPcLe3tHxwelY9POiZONeNtFstYdwNquBSKt1Gg5N1EcxoFkj8Gk+u5//jEtRGxesBpwv2IjpQIBaNopfvqbXVQrrg1dwGyTrycVCBHa1D+6g9jlkZcIZPUmJ7nJuhnVKNgks9K/dTwhLIJHfGepYpG3PjZ4tQZubDKkISxtqWQLNTfExmNjJlGge2MKI7NqjcX//N6KYYNPxMqSZErtlwUppJgTOZ/k6HQnKGcWkKZFvZWwsZUU4Y2nZINwVt9eZ106jXPrXl39UqzkcdRhDM4h0vw4AqacAMtaAODETzDK7w50nlx3p2PZWvByWdO4Q+czx9V740f</latexit>
F3:
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
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3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
Ka0
<latexit sha1_base64="SrniGS79gh5IZm+Jzt6/QMYnrzk=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDtx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7IOj6I=</latexit><latexit sha1_base64="SrniGS79gh5IZm+Jzt6/QMYnrzk=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDtx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7IOj6I=</latexit><latexit sha1_base64="SrniGS79gh5IZm+Jzt6/QMYnrzk=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDtx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7IOj6I=</latexit><latexit sha1_base64="SrniGS79gh5IZm+Jzt6/QMYnrzk=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDtx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7IOj6I=</latexit>
Ka1
<latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit><latexit sha1_base64="XJSwLHoZeEgQEcpnhh4uIl5w1cg=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDrx5NShX3Jq7BNokXk4qkKMdlL+Go5ikgkpDONZ64LmJ8TOsDCOczkvDVNMEkyke04GlEguq/Wx58BxdWWWEoljZkgYt1d8TGRZaz0RoOwU2E73uLcT/vEFqoqafMZmkhkqyWhSlHJkYLb5HI6YoMXxmCSaK2VsRmWCFibEZlWwI3vrLm6Rbr3luzbuvV1rNPI4iXMAlXIMHDWjBLbShAwQEPMMrvDnKeXHenY9Va8HJZ87hD5zPH7OUj6M=</latexit>
Ka2
<latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit><latexit sha1_base64="YtRli0iFtZSx4slhPwL0J/N2dck=">AAAB8HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFhPBKtylScqAjWATwXxIchx7m71kye7esbsnhCO/wsZCEVt/jp3/xk1yhSY+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKW9s7u3vF/dLB4dHxSfn0rKvjVBHaITGPVT/EmnImaccww2k/URSLkNNeOL1Z+L0nqjSL5YOZJdQXeCxZxAg2Vnqs3gUZDurzalCuuDV3CbRJvJxUIEc7KH8NRzFJBZWGcKz1wHMT42dYGUY4nZeGqaYJJlM8pgNLJRZU+9ny4Dm6ssoIRbGyJQ1aqr8nMiy0nonQdgpsJnrdW4j/eYPURE0/YzJJDZVktShKOTIxWnyPRkxRYvjMEkwUs7ciMsEKE2MzKtkQvPWXN0m3XvPcmndfr7SaeRxFuIBLuAYPGtCCW2hDBwgIeIZXeHOU8+K8Ox+r1oKTz5zDHzifP7Uaj6Q=</latexit>
K a3+a4
2
<latexit sha1_base64="+X4ZeS3M2FZYItLn1ACYFzmwXtc=">AAACAHicbVBNS8NAEN34WetX1IMHL4utIAglqYI9FrwIXirYD2hLmGw37dLNJuxuhBJy8a948aCIV3+GN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5fsyZ0o7zba2srq1vbBa2its7u3v79sFhS0WJJLRJIh7Jjg+KciZoUzPNaSeWFEKf07Y/vpn67UcqFYvEg57EtB/CULCAEdBG8uzj8p2X9gIJJAXv8gK8qyytZlnZs0tOxZkBLxM3JyWUo+HZX71BRJKQCk04KNV1nVj3U5CaEU6zYi9RNAYyhiHtGiogpKqfzh7I8JlRBjiIpCmh8Uz9PZFCqNQk9E1nCHqkFr2p+J/XTXRQ66dMxImmgswXBQnHOsLTNPCASUo0nxgCRDJzKyYjMGlok1nRhOAuvrxMWtWK61Tc+2qpXsvjKKATdIrOkYuuUR3dogZqIoIy9Ixe0Zv1ZL1Y79bHvHXFymeO0B9Ynz9t+ZWb</latexit><latexit sha1_base64="+X4ZeS3M2FZYItLn1ACYFzmwXtc=">AAACAHicbVBNS8NAEN34WetX1IMHL4utIAglqYI9FrwIXirYD2hLmGw37dLNJuxuhBJy8a948aCIV3+GN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5fsyZ0o7zba2srq1vbBa2its7u3v79sFhS0WJJLRJIh7Jjg+KciZoUzPNaSeWFEKf07Y/vpn67UcqFYvEg57EtB/CULCAEdBG8uzj8p2X9gIJJAXv8gK8qyytZlnZs0tOxZkBLxM3JyWUo+HZX71BRJKQCk04KNV1nVj3U5CaEU6zYi9RNAYyhiHtGiogpKqfzh7I8JlRBjiIpCmh8Uz9PZFCqNQk9E1nCHqkFr2p+J/XTXRQ66dMxImmgswXBQnHOsLTNPCASUo0nxgCRDJzKyYjMGlok1nRhOAuvrxMWtWK61Tc+2qpXsvjKKATdIrOkYuuUR3dogZqIoIy9Ixe0Zv1ZL1Y79bHvHXFymeO0B9Ynz9t+ZWb</latexit><latexit sha1_base64="+X4ZeS3M2FZYItLn1ACYFzmwXtc=">AAACAHicbVBNS8NAEN34WetX1IMHL4utIAglqYI9FrwIXirYD2hLmGw37dLNJuxuhBJy8a948aCIV3+GN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5fsyZ0o7zba2srq1vbBa2its7u3v79sFhS0WJJLRJIh7Jjg+KciZoUzPNaSeWFEKf07Y/vpn67UcqFYvEg57EtB/CULCAEdBG8uzj8p2X9gIJJAXv8gK8qyytZlnZs0tOxZkBLxM3JyWUo+HZX71BRJKQCk04KNV1nVj3U5CaEU6zYi9RNAYyhiHtGiogpKqfzh7I8JlRBjiIpCmh8Uz9PZFCqNQk9E1nCHqkFr2p+J/XTXRQ66dMxImmgswXBQnHOsLTNPCASUo0nxgCRDJzKyYjMGlok1nRhOAuvrxMWtWK61Tc+2qpXsvjKKATdIrOkYuuUR3dogZqIoIy9Ixe0Zv1ZL1Y79bHvHXFymeO0B9Ynz9t+ZWb</latexit><latexit sha1_base64="+X4ZeS3M2FZYItLn1ACYFzmwXtc=">AAACAHicbVBNS8NAEN34WetX1IMHL4utIAglqYI9FrwIXirYD2hLmGw37dLNJuxuhBJy8a948aCIV3+GN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5fsyZ0o7zba2srq1vbBa2its7u3v79sFhS0WJJLRJIh7Jjg+KciZoUzPNaSeWFEKf07Y/vpn67UcqFYvEg57EtB/CULCAEdBG8uzj8p2X9gIJJAXv8gK8qyytZlnZs0tOxZkBLxM3JyWUo+HZX71BRJKQCk04KNV1nVj3U5CaEU6zYi9RNAYyhiHtGiogpKqfzh7I8JlRBjiIpCmh8Uz9PZFCqNQk9E1nCHqkFr2p+J/XTXRQ66dMxImmgswXBQnHOsLTNPCASUo0nxgCRDJzKyYjMGlok1nRhOAuvrxMWtWK61Tc+2qpXsvjKKATdIrOkYuuUR3dogZqIoIy9Ixe0Zv1ZL1Y79bHvHXFymeO0B9Ynz9t+ZWb</latexit>
Ka4
<latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit><latexit sha1_base64="heC81xbb1C3ZDnp++PbuiTFvQfA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCp7JbBHsseBG8VLAf0i5LNs22oUl2SbJCWforvHhQxKs/x5v/xrTdg7Y+GHi8N8PMvDDhTBvX/XYKG5tb2zvF3dLe/sHhUfn4pKPjVBHaJjGPVS/EmnImadsww2kvURSLkNNuOLmZ+90nqjSL5YOZJtQXeCRZxAg2Vnqs3gUZDq5m1aBccWvuAmideDmpQI5WUP4aDGOSCioN4Vjrvucmxs+wMoxwOisNUk0TTCZ4RPuWSiyo9rPFwTN0YZUhimJlSxq0UH9PZFhoPRWh7RTYjPWqNxf/8/qpiRp+xmSSGirJclGUcmRiNP8eDZmixPCpJZgoZm9FZIwVJsZmVLIheKsvr5NOvea5Ne++Xmk28jiKcAbncAkeXEMTbqEFbSAg4Ble4c1Rzovz7nwsWwtOPnMKf+B8/gC4Jo+m</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
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Fig. 4. Computing a 1-center for a pair of leaf-labeled merge trees in
full agreement. The top row shows two input trees T 1 and T 2 (with
three labeled leaves each) together with the output 1-center T . The
middle row displays the induced ultra matrices D1 and D2 together with
their element-wise 1-center, matrix D , which encodes a function f on the
complete graph K. The bottom row shows K and its sublevel set filtration.
F2. Compute the element-wise 1-center D of D1, · · · ,Dk.
F3. Turn D back into a merge tree T = MergeTree(D).
An example for two leaf-labeled merge trees T 1 and T 2 in full agree-
ment is given in Fig. 4.
Assume each treeT i =(Ti, fi,ωi) induces an ultra matrixD i ∈Rs×s
indexed by the shared label set S ⊂ [n]. For step F2, we construct a
choice of 1-center by computing the 1-center of each element,
Di j =
1
2
∣∣∣max{D`i j}k`=1−min{D`i j}k`=1∣∣∣ . (1)
Intuitively, Di j is the center of a minimum enclosing ball of points
D1i j, · · · ,Dki j on a line, i.e., the midpoint between the smallest and the
largest values along the line.
For Step F3, we turn D back into a new merge tree T =
MergeTree(D). Despite the fact that the matricesD` are ultra matrices,
the construction of Eq. (1) is not guaranteed to be ultra. However, it
will be a valid matrix, and thus it encodes a function f on the complete
graph K among n labels as vertices, f : K→ R. Specifically, each ver-
tex vi ∈ K has value f (vi) =Dii; while each edge ei j = (vi,v j) ∈ K has
function value f (ei j) = Di j. That D being a valid matrix guarantees
that the function value of an edge is larger than or equal to that of each
of its endpoint. The returned merge tree follows the standard merge
tree construction described below.
Denote the sublevel set of K for a ∈ R by Ka := f−1(−∞,a]. The
merge tree of f is defined on the vertex set of K and keeps track
of the connected components in Ka. As a increases from −∞ to ∞,
vertices in K creates new components in the tree, and edges in K
either connect two vertices already from the same components, or
merge existing components. We adapt Kruskal’s algorithm that runs in
time O(|E|a(|V |)) (a denotes the inverse of the Ackermann function),
processes vertices/edges in a sorted order, and maintains connected
components in a disjoint set data structure [28, 29] that supports fast
component identification and merging [68].
By Theorem 3.1, T is a 1-center of the leaf-labeled merge trees.
Such a 1-center is not necessarily unique; nevertheless it serves as a
justifiable structural average as it minimizes the maximum distance to
any other tree in the set under dI . Note that we allow multiple labels
on the same leaf to ensure that this definition is well defined. See an
example from Fig. 6 generated from our visualization system.
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1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit>
T i
<latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit> T i0
<latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit>
1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
0
<latexit sha1_base64="/GXsIw01MizB3YK2vX7WROESESc=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pbHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzByzojQQ=</latexit><latexit sha1_base64="/GXsIw01MizB3YK2vX7WROESESc=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pbHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzByzojQQ=</latexit><latexit sha1_base64="/GXsIw01MizB3YK2vX7WROESESc=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pbHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzByzojQQ=</latexit><latexit sha1_base64="/GXsIw01MizB3YK2vX7WROESESc=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pbHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzByzojQQ=</latexit>
3, 4
<latexit sha1_base64="f0vwZEeLDVpiIBaveZC5MJ6bmsk=">AAAB7HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCBym7VbDHghePFdy20C4lm2bb0GyyJFmhLP0NXjwo4tUf5M1/Y9ruQVsfDDzem2FmXphwpo3rfjuFjc2t7Z3ibmlv/+DwqHx80tYyVYT6RHKpuiHWlDNBfcMMp91EURyHnHbCyd3c7zxRpZkUj2aa0CDGI8EiRrCxkl+9vrqpDsoVt+YugNaJl5MK5GgNyl/9oSRpTIUhHGvd89zEBBlWhhFOZ6V+qmmCyQSPaM9SgWOqg2xx7AxdWGWIIqlsCYMW6u+JDMdaT+PQdsbYjPWqNxf/83qpiRpBxkSSGirIclGUcmQkmn+OhkxRYvjUEkwUs7ciMsYKE2PzKdkQvNWX10m7XvPcmvdQrzQbeRxFOINzuAQPbqEJ99ACHwgweIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPw4SjXs=</latexit><latexit sha1_base64="f0vwZEeLDVpiIBaveZC5MJ6bmsk=">AAAB7HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCBym7VbDHghePFdy20C4lm2bb0GyyJFmhLP0NXjwo4tUf5M1/Y9ruQVsfDDzem2FmXphwpo3rfjuFjc2t7Z3ibmlv/+DwqHx80tYyVYT6RHKpuiHWlDNBfcMMp91EURyHnHbCyd3c7zxRpZkUj2aa0CDGI8EiRrCxkl+9vrqpDsoVt+YugNaJl5MK5GgNyl/9oSRpTIUhHGvd89zEBBlWhhFOZ6V+qmmCyQSPaM9SgWOqg2xx7AxdWGWIIqlsCYMW6u+JDMdaT+PQdsbYjPWqNxf/83qpiRpBxkSSGirIclGUcmQkmn+OhkxRYvjUEkwUs7ciMsYKE2PzKdkQvNWX10m7XvPcmvdQrzQbeRxFOINzuAQPbqEJ99ACHwgweIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPw4SjXs=</latexit><latexit sha1_base64="f0vwZEeLDVpiIBaveZC5MJ6bmsk=">AAAB7HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCBym7VbDHghePFdy20C4lm2bb0GyyJFmhLP0NXjwo4tUf5M1/Y9ruQVsfDDzem2FmXphwpo3rfjuFjc2t7Z3ibmlv/+DwqHx80tYyVYT6RHKpuiHWlDNBfcMMp91EURyHnHbCyd3c7zxRpZkUj2aa0CDGI8EiRrCxkl+9vrqpDsoVt+YugNaJl5MK5GgNyl/9oSRpTIUhHGvd89zEBBlWhhFOZ6V+qmmCyQSPaM9SgWOqg2xx7AxdWGWIIqlsCYMW6u+JDMdaT+PQdsbYjPWqNxf/83qpiRpBxkSSGirIclGUcmQkmn+OhkxRYvjUEkwUs7ciMsYKE2PzKdkQvNWX10m7XvPcmvdQrzQbeRxFOINzuAQPbqEJ99ACHwgweIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPw4SjXs=</latexit><latexit sha1_base64="f0vwZEeLDVpiIBaveZC5MJ6bmsk=">AAAB7HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CbaCBym7VbDHghePFdy20C4lm2bb0GyyJFmhLP0NXjwo4tUf5M1/Y9ruQVsfDDzem2FmXphwpo3rfjuFjc2t7Z3ibmlv/+DwqHx80tYyVYT6RHKpuiHWlDNBfcMMp91EURyHnHbCyd3c7zxRpZkUj2aa0CDGI8EiRrCxkl+9vrqpDsoVt+YugNaJl5MK5GgNyl/9oSRpTIUhHGvd89zEBBlWhhFOZ6V+qmmCyQSPaM9SgWOqg2xx7AxdWGWIIqlsCYMW6u+JDMdaT+PQdsbYjPWqNxf/83qpiRpBxkSSGirIclGUcmQkmn+OhkxRYvjUEkwUs7ciMsYKE2PzKdkQvNWX10m7XvPcmvdQrzQbeRxFOINzuAQPbqEJ99ACHwgweIZXeHOE8+K8Ox/L1oKTz5zCHzifPw4SjXs=</latexit>
5
<latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
Ui
<latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit>
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<latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit>
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<latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit><latexit sha1_base64="R2P023i/poG1EsfDeSTBRCGVzuI=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO0yhQ3bbbO7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemAqujet+O6Wt7Z3dvfJ+5eDw6PikenrW1UmmGPosEYl6DKlGwSX6hhuBj6lCGocCe+H0duH3nlBpnsgHM0sxiOlY8ogzaqzk1/0hrw+rNbfhLkE2iVeQGhToDKtfg1HCshilYYJq3ffc1AQ5VYYzgfPKINOYUjalY+xbKmmMOsiXx87JlVVGJEqULWnIUv09kdNY61kc2s6Ymole9xbif14/M1EryLlMM4OSrRZFmSAmIYvPyYgrZEbMLKFMcXsrYROqKDM2n4oNwVt/eZN0mw3PbXj3zVq7VcRRhgu4hGvw4AbacAcd8IEBh2d4hTdHOi/Ou/Oxai05xcw5/IHz+QPgO44F</latexit>
Up
<latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit><latexit sha1_base64="/6ijNpye658trCtS12cNhVtCsz0=">AAAB7HicbVBNT8JAEJ3iF+IX6tHLRjDxRFouciTx4hETCybQkO2yhQ3bbbM7NSENv8GLB43x6g/y5r9xgR4UfMkkL+/NZGZemEph0HW/ndLW9s7uXnm/cnB4dHxSPT3rmiTTjPsskYl+DKnhUijuo0DJH1PNaRxK3guntwu/98S1EYl6wFnKg5iOlYgEo2glv+4P0/qwWnMb7hJkk3gFqUGBzrD6NRglLIu5QiapMX3PTTHIqUbBJJ9XBpnhKWVTOuZ9SxWNuQny5bFzcmWVEYkSbUshWaq/J3IaGzOLQ9sZU5yYdW8h/uf1M4xaQS5UmiFXbLUoyiTBhCw+JyOhOUM5s4QyLeythE2opgxtPhUbgrf+8ibpNhue2/Dum7V2q4ijDBdwCdfgwQ204Q464AMDAc/wCm+Ocl6cd+dj1Vpyiplz+APn8wfq3o4M</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQRhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfMwYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6PikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2VNELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEBOTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA024gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
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<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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Fig. 5. Updating the labeling of T i against a pivot tree T p.
4.2 Partial Agreement
We now discuss strategies to turn incomplete information in terms of
labeling into complete information so that the algorithm of Sec. 4.1
can be utilized. Given an ensemble of trees whose labels do not fully
agree, finding the best ways to label the remaining vertices boils down
to finding the best correspondences under the interleaving distance,
which is unfortunately NP-hard [1]. We thus aim to develop a heuristic
approach that is efficient and effective in practice for both the partial
agreement and disagreement cases.
Assume we are given an ensemble of leaf-labeled merge trees
T1, · · · ,Tk in partial agreement. If Si is the label set for tree Ti, let
S =
⋂k
i=1 Si be the shared set of labels. For simplicity, we assume
leaves do not have multiple labels for the input trees. On a high level,
our algorithm is as follows:
P1. Select a pivot tree T p = (Tp, fp,ωp) with the largest number of
leaves among the input trees. Let Sp be its label set.
P2. Convert each ensemble member T i = (Ti, fi,ωi) to a labeled tree
T ′i = (T ′i , fi,ω ′i ) by updating its labeling using the label set Sp
combined with minimum weight matching.
P3. Compute a 1-center of the trees T1′ , · · · ,Tk′ using Sec. 4.1.
The key step is P2, for which we first give a pictorial toy example in
Fig. 5 (top). The main idea is to study the structural similarities between
unmatched leaves by comparing their distances (a linear combination
of dT and dE ) to the matched leaves and solving a minimum weight
matching problem. We also give an example in Fig. 1 generated from
our visualization system.
Algorithmic details. Recall that a matching in a bipartite graph is
a set of the edges chosen in such a way that no two edges share an
endpoint. A vertex is matched if it is an endpoint of one of the edges
in the matching. Otherwise it is unmatched. A maximum matching
is a matching of a maximum number of edges. An assignment (or a
minimum weight matching) problem, in our setting, is the problem of
finding, in a weighted bipartite graph, a maximum matching in which
the sum of weights of the edges is as small as possible.
We describe our algorithm with the toy example given in Fig. 5.
Given a pivot tree T p with a label set Sp = {1,2,3,4}, we update the
labeling for an ensemble member T i using Sp. The matched (shared)
label set between the two trees is S = {1,2}, and the unmatched label
sets in T p and T i are Up = {3,4} and Ui = {5}, respectively. Our
goal is to assign new labels to Ui from the set Up as follows.
First, build Dp to be a pairwise distance matrix with rows correspond-
ing to unmatched labels Up and columns corresponding to matched
labels S. For x ∈Up and y ∈ S, Dp(x,y) is the distance between leaves
ωp(x) and ωp(y). The matrix Di is built similarly for tree Ti. Note that
both Dp and Di have the same number of columns, but potentially a
different number of rows. In our example, using the tree distance dT ,
we have Dp =
(
6 6
5 5
)
and Di =
(
6 6
)
.
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Fig. 6. Computing a 1-center for an ensemble of six leaf-labeled trees in full agreement (top row) and disagreement (botton row). (a, d) 1-center tree;
(b, e) variational vertex consistencies plots; (c, f) statistical vertex consistency plots. For the ensemble in disagreement, original labels are omitted;
updated labels are green.
Second, construct a complete, weighted bipartite graph with vertex
sets Ui and Up where the weight cxy between a label x∈Ui and y∈Up is
given by the L2 distance between the rows from Di and Dp, respectively.
We find a minimum weight matching in this bipartite graph that gives
an assignment of the rows of Di (unmatched labels in an ensemble
member) to the rows of Dp (matched labels in the pivot tree).
Formally, let b be a Boolean matrix where bxy = 1 if and only if a
leaf x∈Ui is assigned to a leaf y∈Up. Then the optimal assignment has
a cost: min∑x∑y cxybxy. We then use the SciPy Python library to find a
minimum cost matching, which employs the Hungarian algorithm [40].
Since T p was chosen to have the maximum number of leaves over
all trees, |Ui| ≤ |Up|, and thus an optimal assignment will saturate all
vertices in Ui. Thus, the output is a complete assignment η : Ui→Up
of minimal cost. We then define ω ′i (x) = η(x) for x ∈Ui, and ω ′i (x) =
ωi(x) otherwise.
At this point, we might still have unmatched labels U ′p in the pivot
tree T p. We use a greedy algorithm to assign each such label to a leaf
in the input tree based on its local structure similarity. In the example,
we compute an updated matrix D′p between the remaining unmatched
label U ′p = {4} and the matched labels S′ = {1,2,3}, obtaining D′p =(
5 5 3
)
.We then compute the pairwise distance matrix between all
matched labels for T i as D′i =
0 2 62 0 6
6 6 0
 . The weight c′xy between
a label x ∈ S′i and a label y ∈ U ′p is again given by the L2 distance
between the rows from D′i and D′p, respectively. The leaf with the label
x now obtains an additional label y when c′xy achieves its minimum. In
the toy example, the leaf in T i with a label 3 obtains an additional
label 4. In other words, the labeling ω ′ is further updated by including
the label 4 in its domain.
4.3 Disagreement
To compute a 1-center for an ensemble of leaf-labeled trees in dis-
agreement, we again employ a labeling strategy that converts the trees
to leaf-labeled trees in full agreement, and then apply the algorithm
in Sec. 4.1. To find the labels, however, we now assume each tree
Ti = (Ti, fi,ωi) comes with a geometric embedding ιi : |Ti| →Rd . Our
algorithm below is very similar to the partial agreement case; see Fig. 7
for an example.
D1. Select a pivot tree T p with the largest number of leaves. Let Sp
be its label set.
D2. Update the initial labeling of each ensemble member T i by cre-
ating a new labeling using the label set Sp and a minimum weight
matching. The updated tree is denoted as T i
′
.
D3. Compute a 1-center of the trees T 1
′
, · · · ,T k′ following Sec. 4.1.
In Step D2, for each ensemble member T i, we assume Si∩Sp = /0
(otherwise, we follow the identical algorithm in Sec. 4.2). We create
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4
<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
5
<latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit><latexit sha1_base64="dYuZeK6CLECkyziWqzb7iLYEZBQ=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUxB4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AE0gY0J</latexit>
T p
<latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit><latexit sha1_base64="yQ4CHAsYVsFoouCMrxQKGPqV+2c=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5EFfHdsWpOSugbeLmpAI52mP7azSJSBJSoQnHSg1dJ9ZeiqVmhNNlaZQoGmMyx1M6NFTgkCovXQVfomujTFAQSfOERiv190aKQ6UWoW8ms5Rq08vE/7xhooOmlzIRJ5oKsj4UJBzpCGUtoAmTlGi+MAQTyUxWRGZYYqJNVyVTgrv55W3Sq9dcp+be1yutZl5HES7hCm7AhQa04A7a0AUCCTzDK7xZT9aL9W59rEcLVr5zAX9gff4AS1uSzQ==</latexit>
T i
<latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit><latexit sha1_base64="CUo67hC5r+speLG8hzdFiwtBFSc=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSYwoTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45LRsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdpIY7tcHYVYzwjmaWf5wKpju+LUnBXQNnFzUoEc7bH9NZpEJAmp0IRjpYauE2svxVIzwumyNEoUjTGZ4ykdGipwSJWXroIv0bVRJiiIpHlCo5X6eyPFoVKL0DeTWUq16WXif94w0UHTS5mIE00FWR8KEo50hLIW0IRJSjRfGIKJZCYrIjMsMdGmq5Ipwd388jbp1WuuU3Pv65VWM6+jCJdwBTfgQgNacAdt6AKBBJ7hFd6sJ+vFerc+1qMFK9+5gD+wPn8AQLiSxg==</latexit> T i0
<latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit><latexit sha1_base64="d6gNWWP6EwUbKAWSewW16WTIx8s=">AAAB+3icbVC7TsMwFL0pr1JeoYwsFi2CqUq60LESC2OR+pLaUDmu21p1nMh2EFWUX2FhACFWfoSNv8FpM0DLkSwdnXOv7vHxI86Udpxvq7C1vbO7V9wvHRweHZ/Yp+WuCmNJaIeEPJR9HyvKmaAdzTSn/UhSHPic9vz5beb3HqlULBRtvYioF+CpYBNGsDbSyC5XhwHWM4J50k4fEnaVVkd2xak5S6BN4uakAjlaI/trOA5JHFChCcdKDVwn0l6CpWaE07Q0jBWNMJnjKR0YKnBAlZcss6fo0ihjNAmleUKjpfp7I8GBUovAN5NZULXuZeJ/3iDWk4aXMBHFmgqyOjSJOdIhyopAYyYp0XxhCCaSmayIzLDERJu6SqYEd/3Lm6Rbr7lOzb2vV5qNvI4inMMFXIMLN9CEO2hBBwg8wTO8wpuVWi/Wu/WxGi1Y+c4Z/IH1+QN1ypQD</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dHxSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2ilh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+pohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJBiTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSbcQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>
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<latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit><latexit sha1_base64="WrRjbO4OsooOya01xCtCM7GuE/k=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5IUwR4LXjxWtLXQhrLZbtqlm03YnQgl9Cd48aCIV3+RN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5QSKFQdf9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikY+JUM95msYx1N6CGS6F4GwVK3k00p1Eg+WMwuZn7j09cGxGrB5wm3I/oSIlQMIpWuq9eVQfliltzFyDrxMtJBXK0BuWv/jBmacQVMkmN6Xlugn5GNQom+azUTw1PKJvQEe9ZqmjEjZ8tTp2RC6sMSRhrWwrJQv09kdHImGkU2M6I4tisenPxP6+XYtjwM6GSFLliy0VhKgnGZP43GQrNGcqpJZRpYW8lbEw1ZWjTKdkQvNWX10mnXvPcmndXrzQbeRxFOINzuAQPrqEJt9CCNjAYwTO8wpsjnRfn3flYthacfOYU/sD5/AEy/I0I</latexit>
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Fig. 7. Updating the labeling of T i against a pivot tree T p.
a weighted, complete bipartite graph between the label sets Si and Sp,
where the weight cxy between a label x ∈ Si and a label y ∈ Sp is their
Euclidean distance in the embedded space, cxy = dE(ιi(x), ιp(y)). We
again solve a minimum weight matching problem. The output is a
complete assignment η : Si → Sp of minimal cost. We then define
ω ′i (x) = η(x) for x ∈ Si. Since |Si| ≤ |Sp|, for any unmatched label
y ∈ Sp, we follow a similar strategy as in Sec. 4.2, and ω ′i is updated
accordingly.
5 ENCODING UNCERTAINTY
Given an ensemble of labeled merge trees T 1, · · · ,T k and their 1-
center T , we work toward a visualization that highlights the structural
consistency between each member T i and T . To this end, we develop
a novel measure of uncertainty via a metric space view of trees in the
ensemble. This measure is also flexible, allowing a local-global tradeoff
in understanding structure variations. In particular, we compute and
visualize vertex consistency following a strategy based on Gaussian-
weighted cosine similarity. Our consistency measures apply to general
labeled merge trees as in Definition 3.2, not just leaf-labeled ones.
5.1 Computing Consistency for a Pair of Trees
Cosine similarity and weighted cosine similarity. Cosine similarity
is a measure of similarity between two nonzero vectors that measures
the cosine of the angle between them. Let A = [A1, · · · ,Am] and B =
[B1, · · · ,Bm] be two nonzero vectors of length m. Their cosine similarity
is sim(A,B) = ∑i AiBi√
∑i A2i
√
∑i B2i
. With respect to the parameter δ , we use
a Gaussian-weighted cosine similarity given by
simδ (A,B) =
∑i
(
e−
A2i +B
2
i
δ2 AiBi
)
√(
∑i e
− 2A
2
i
δ2 A2i
)
·
√(
∑i e
− 2B
2
i
δ2 B2i
) . (2)
Note that this similarity provides a “soft-threshold” for entries of A and
B, so that entries smaller than O(δ ) play a more important role in the
similarity measure. In general, smaller values of the Ai’s and Bi’s are
more important. If we remove all exponential factors in Eq. (2), then it
becomes the standard cosine similarity.
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Fig. 8. User interface for the interactive visualization of labeled merge trees and their 1-center.
Vertex consistency. Given two labeled merge trees T 1 = (T1, f1,µ1)
and T 2 = (T2, f2,µ2), we want to compute the consistency of vertices
inT 1 with respect to vertices inT 2. For simplicity, we assume that µ1
and µ2 are bijective on the set of vertices V1 and V2, respectively (thus
all vertices of T 1 and T 2 have unique labels). Let |S1|= |S2|= s be
the number of labels.
Let V1 = {v1, . . . ,vs} and V2 = {w1, . . . ,ws} be the labeled vertices
for T1 and T2, respectively, where vi corresponds to wi. Assume the
chosen metrics between vertices in T1 and T2 are d1 and d2, respectively,
and fix a label l. We wish to measure the “consistency” of node vl
of T1 with node wl of T2. To do this, consider the two vectors A =
[d1(v1,vl), . . . ,d1(vs,vl)] and B = [d2(w1,wl), . . . ,d2(ws,wl)]. That is,
A (resp. B) is the vector of distances from vl (resp. wl) to all other
vertices (ordered by the labels). Intuitively, A (resp. B) summarizes
how all other vertices relate to vl (resp. to wl) from a metric point of
view. Hence, to measure the consistency between vl and wl , we use the
Gaussian-weighted cosine similarity between these two vectors; that is,
the vertex consistency between vl and wl is simδ (vl ,wl) := simδ (A,B).
This consistency (similarity) value ranges from 0 to 1, and it is 1 if and
only if A = B.
Intuitively, δ is a locality parameter: distances larger than, say, 3δ ,
will essentially be ignored, so this in effect is a soft thresholding where
only nearby neighbors of vl and wl are being considered. By adjusting
δ , we can change the neighborhood size. Setting δ = ∞, we recover
the traditional cosine similarity. The larger sim(vl ,wl) is, the more
consistent vertices vl and wl are with each other.
We define the vertex consistency of T 1 (with respect to T 2) as a
function defined on the vertices of T 1, α1 : V1→ R. For a vertex with
a label l, α1(vl) = simδ (vl ,wl) for vl ∈V1 and wl ∈V2. α2 : V2→R is
defined similarly.
5.2 Visual Encoding of Consistency for an Ensemble
We describe visual encodings for vertex consistencies for an ensemble
member, variational consistencies, and statistical consistencies for the
1-center tree.
We encode vertex consistency for an ensemble member T i (with
respect to the 1-center T ) using glyphs; see Fig. 9(left). Specifically,
given a vertex consistency αi : Vi→R, the radius of each circular glyph
at a vertex v ∈Vi scales proportional with αi(v).
We encode variations in vertex consistencies for the 1-center tree T
using visual primitives inspired by [65, 66]; see Fig. 9(middle). For the
1-center tree with vertex set V , multiple vertex consistency functions
are defined with respect to k ensemble members, α1, · · · ,αk : V → R.
Fig. 9. Left: circular glyphs are used to encode vertex consistencies for
an ensemble member. Graduated circular glyphs are used to encode
variational (middle) and statistical (right) vertex consistencies for two
1-center trees.
Let α¯ be their mean value. Let α ′i := |αi− α¯|, and we compute the
sequence of variations {α ′i , . . . ,α ′k} as deviations from the mean α¯ .
The radius ri of the i-th circular glyph is ri =
gα ′i
2α ′ [66], where g is the
desired spacing between glyphs, and α ′ is the maximum difference
of any αi to the mean of α in the entire ensemble. The smaller the
glyphs are, the more consistent the ensemble members are with respect
to the 1-center. A small core indicates few outliers whereas a wider
core indicates more deviation within members [66]. In our system,
variational consistencies are rendered in a sequential colormap using a
single hue.
Inspired by box plots, we visualize the distribution of vertex consis-
tencies at the 1-center T . For α1, · · · ,αk defined at a vertex v ∈V of
T , we compute their minimum, first quartile, median, third quartile,
and maximum and apply graduated glyphs, as shown in Fig. 9(right). In
our system, statistical consistencies are rendered using a miscellaneous
colormap. Finally, the vertex consistency can be extended to edge
consistency, see Appx. B for details.
6 INTERACTIVE VISUALIZATION AND USAGE SCENARIOS
We provide an interactive visualization system that takes as input an
ensemble of leaf-labeled merge trees and outputs a 1-center tree as
their structural average. The system incorporates 1-center computation,
animation and uncertainty visualization; see the supplementary video
for a demo and Appx. A for implementation and Appx. C for design
details. It is implemented using D3.js, Ajax, Flask, and Python.
Its user interface is shown in Fig. 8. The drawing panel allows
the user to draw individual merge trees using node-link diagrams and
assign initial labels to the vertices. Each tree is then added to the
ensemble panel, where ensemble members can be selected, deleted
and edited. The control panel provides various options in computing
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a 1-center tree, whereas an animated sequence between an input tree
and the 1-center tree is provided within the animation panel. Various
consistency measures are visualized in the consistency visualization
panel; see Appx. C for design details.
We now describe how a user interacts with our visualization system
under various usage scenarios. Thanks to consistency, a novel measure
of uncertainty for vertices in a tree, our system helps the user perform
tasks that were previously challenging. In particular, we can:
• Use the system as a structural calculator: it takes as input a set
of leaf-labeled merge trees and outputs a 1-center tree as their
structural average.
• Perform label diagnostics and correction to reduce data uncer-
tainty and improve structural consistency.
• Understand structural similarities in a dynamic setting via anima-
tions from an ensemble member to the 1-center tree.
In addition, our system and its underlying algorithms allow us to study
the tradeoff between local and global consistency measures in capturing
structural similarities between ensemble members and their structural
average, as well as to investigate heuristics in labeling strategies by ex-
ploring the tradeoff between intrinsic and extrinsic metrics (see Appx. D
and Appx. E for examples).
6.1 Computing 1-Centers as Structural Averages
Suppose we have a numerical calculator. A typical usage scenario to
obtain an average is to add a set of k input numbers and divide the sum
by k. We want to perform similar operations, not with numbers, but
with complex structures such as merge trees.
As illustrated in Fig. 1, when a user provides as input an ensemble of
six leaf-labeled merge trees in partial agreement (top row on the left),
the system first applies a (re)labeling strategy to update unmatched
labels among the ensemble members while preserving the matched
labels (bottom row on the left). For instance, Tree 2 has three of its
leaves relabeled based on their structural similarities to the pivot Tree
1. The labeling on the 1-center tree (a) shows leaf correspondences
between the input and the output. The system incorporates uncertainty
information on the 1-center tree: variations (b) and distributions (c) in
vertex consistencies are encoded by graduated circular glyphs.
We explore the structural variations of the input ensemble via the
summary plot (d), where all the ensemble members (in this particular
input) have roughly the same interleaving distance to the 1-center (a).
In the variational consistency plot (b), we see that there is a small
variation in the vertex consistency measure around leaf 1 for the 1-
center as indicated by a tiny blue circular glyph, which means that all
six ensemble members are highly consistent in the local neighborhood
of leaf 1. This is also captured by the statistical consistency plot
(c) where the minimum, maximum, and medium consistency values
coincide at leaf 1.
Using our visualization system, the user can perform computations
and uncertainty visualization for trees in full agreement and disagree-
ment in a similar fashion; see Fig. 6. For instance, the variational vertex
consistency plot in Fig. 6(b) shows that all six input trees have almost
no structural variation at leaves 1 and 4, whereas the distribution of
vertex consistencies is much less concentrated at leaves 2 and 3 in the
statistical consistency plot Fig. 6(c), which can be explained in the
sense that leaf 1 and leaf 4 in each input tree all have a common lowest
ancestor at the root with similar height values.
In summary, our system enables us to explore the structural varia-
tions between input trees and their 1-center by incorporating various
means of consistency-based uncertainty visualization; see the supple-
mentary video for a demo.
6.2 Label Diagnostics and Correction
Apart from the default functionality in computing a 1-center, perhaps
more importantly, we could use our interactive tool to perform label
diagnostics and correction to reduce data uncertainty among ensemble
members and improve structural consistency.
We give an example in Fig. 10. The initial input provided by the
user contains an ensemble of six leaf-labeled merge trees in partial
a
b c d
e f g
Fig. 10. Label diagnostics and correction. Given an input ensemble of
six partially labeled merge trees, by changing a possibly inaccurate initial
label from 3 (b) to 4 (e) in Tree 4, we reduce the structural variation for
the 1-center, comparing (c) and (f).
agreement. Upon close inspection of the variational consistency plot,
we notice that leaves 3 and 4 in the 1-center have high variations in
their consistency (c). However, changing a (possibly inaccurate) label
in Tree 4 from 3 to 4 greatly reduces the variational consistency of
the 1-center at leaves 2, 3, and 4, comparing (c) with (f). Meanwhile,
such a correction also improves the statistical consistency, as shown
in (g) where summary statistics (minimum, medium, etc.) coincide
at these leaves; see the supplementary video for a demo. However,
such a manual intervention is not practical for large merge trees. We
believe the same strategy could be applied to a simplified merge tree
on a coarser level. For larger trees, we leave it to future work to
automatically identify outliers and suggest rules for modification.
6.3 Animation Along A Geodesic Path
Furthermore, we could understand structural similarities in a dynamic
setting via animations. An animated sequence between an ensemble
member and the 1-center shows how one deforms to the other via a
geodesic (by Theorem 3.2), as well as the evolution of consistency
measures at individual nodes through this process. As shown in Fig. 11,
a 10-step animation between an ensemble member (a) and a 1-center
(b) with different leaf sizes showcases the structural changes between
them; e.g., the creation of new internal vertices along the geodesic. We
can also observe the increase in vertex consistencies (red means high
and green means low consistency), in particular, for vertex 3, along the
same geodesic. See the supplementary video for a demo.
7 APPLICATION TO SCALAR FIELD ENSEMBLES
Our framework can be applied to study the structural variation of an
ensemble of scalar fields. We give two illustrative examples. The
first example, Fig. 12, contains a pair of scalar fields that gives rise
to a pair of merge trees very similar to Fig. 4 in Section 4.1. Each
scalar field is visualized as a 150×150 image in (a)-(b). We use the
Topology ToolKit [72] to generate the augmented merge trees in (c)-(d).
a
b
Fig. 11. An animated sequence between an ensemble member (a) and
a 1-center tree (b) via a geodesic.
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Fig. 12. Computing a 1-center for scalar field induced merge trees. On
the left, each row contains from left to right: a scalar field visualized using
a rainbow color map; an augmented merge tree visualized together with
the graph of its corresponding scalar field; and a straight line drawing
of a merge tree in R3. On the right: (g) a straight line drawing of the
1-center tree in R3; (h) a reverse-engineered scalar field that gives rise
to the 1-center tree.
Noncritical points are ignored for the 1-center computation as we need
only leaves and their lowest common ancestors to compute the ultra
matrices. We employ the labeling strategy described in Section 4.3 to
find correspondences between the leaves, by taking into consideration
their geometric embeddings.
The second example in Fig. 13 begins with an ensemble of three
merge trees that arise from scalar fields generated by mixtures of Gaus-
sians. We again apply our algorithm in Section 4.3 to compute the
1-center tree. In this example, merge trees T1, T2, and T3 contain 3, 4,
and 4 leaves, respectively. According to Sec. 4.3, T2 (or T3) is selected
as the pivot tree. We use the Euclidean distance between the geometric
embeddings of leaves to assign labels. It is easy to verify that the
computed 1-center tree T is indeed of equal distance to the ensemble
members T1, T2, and T3, and therefore represents a structural average
of the scalar field ensemble.
We now focus on uncertainty visualization using our encodings
proposed in Sec. 5 and interactive visualization system in Sec. 6. As
illustrated in Fig. 14, the vertex consistency plot (b) for T2 indicates
that leaf 2 has low consistency against the 1-center tree; similarly in
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Fig. 13. Computing a 1-center for merge trees that arise from scalar
fields generated by mixtures of Gaussians. Left: each row contains a
scalar field visualized as an image, its augmented merge tree, and a
straight line drawing of the corresponding (unaugmented) merge tree in
R3. Right: (j) 1-center tree; and (k) a reverse-engineered scalar field that
gives rise to the 1-center tree.
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T2
<latexit sha1_base64="YGs+cpWUcTyec49pnEF6JEYKqgk=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFXSBcYKFsYi9SW1UeS4TmvVcSLbQSpRv4SFAYR Y+RQ2/ganzQAtR7J0dM69uscnSDhT2nG+rdLW9s7uXnm/cnB4dFy1T057Kk4loV0S81gOAqwoZ4J2NdOcDhJJcRRw2g9md7nff6RSsVh09DyhXoQngoWMYG0k367WRxHWU4J51ln4zbpv15yGswTaJG5BalCg7dtfo3FM0ogKTThWaug6ifYyLDUjnC4qo1TRBJMZntChoQJHVHnZMvgCXRpljMJYmic0Wqq/NzIcKTWPAjOZp1Tr Xi7+5w1THd54GRNJqqkgq0NhypGOUd4CGjNJieZzQzCRzGRFZIolJtp0VTEluOtf3iS9ZsN1Gu5Ds9a6LeoowzlcwBW4cA0tuIc2dIFACs/wCm/Wk/VivVsfq9GSVeycwR9Ynz/xnpKa</latexit><latexit sha1_base64="YGs+cpWUcTyec49pnEF6JEYKqgk=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFXSBcYKFsYi9SW1UeS4TmvVcSLbQSpRv4SFAYR Y+RQ2/ganzQAtR7J0dM69uscnSDhT2nG+rdLW9s7uXnm/cnB4dFy1T057Kk4loV0S81gOAqwoZ4J2NdOcDhJJcRRw2g9md7nff6RSsVh09DyhXoQngoWMYG0k367WRxHWU4J51ln4zbpv15yGswTaJG5BalCg7dtfo3FM0ogKTThWaug6ifYyLDUjnC4qo1TRBJMZntChoQJHVHnZMvgCXRpljMJYmic0Wqq/NzIcKTWPAjOZp1Tr Xi7+5w1THd54GRNJqqkgq0NhypGOUd4CGjNJieZzQzCRzGRFZIolJtp0VTEluOtf3iS9ZsN1Gu5Ds9a6LeoowzlcwBW4cA0tuIc2dIFACs/wCm/Wk/VivVsfq9GSVeycwR9Ynz/xnpKa</latexit><latexit sha1_base64="YGs+cpWUcTyec49pnEF6JEYKqgk=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFXSBcYKFsYi9SW1UeS4TmvVcSLbQSpRv4SFAYR Y+RQ2/ganzQAtR7J0dM69uscnSDhT2nG+rdLW9s7uXnm/cnB4dFy1T057Kk4loV0S81gOAqwoZ4J2NdOcDhJJcRRw2g9md7nff6RSsVh09DyhXoQngoWMYG0k367WRxHWU4J51ln4zbpv15yGswTaJG5BalCg7dtfo3FM0ogKTThWaug6ifYyLDUjnC4qo1TRBJMZntChoQJHVHnZMvgCXRpljMJYmic0Wqq/NzIcKTWPAjOZp1Tr Xi7+5w1THd54GRNJqqkgq0NhypGOUd4CGjNJieZzQzCRzGRFZIolJtp0VTEluOtf3iS9ZsN1Gu5Ds9a6LeoowzlcwBW4cA0tuIc2dIFACs/wCm/Wk/VivVsfq9GSVeycwR9Ynz/xnpKa</latexit><latexit sha1_base64="YGs+cpWUcTyec49pnEF6JEYKqgk=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFXSBcYKFsYi9SW1UeS4TmvVcSLbQSpRv4SFAYR Y+RQ2/ganzQAtR7J0dM69uscnSDhT2nG+rdLW9s7uXnm/cnB4dFy1T057Kk4loV0S81gOAqwoZ4J2NdOcDhJJcRRw2g9md7nff6RSsVh09DyhXoQngoWMYG0k367WRxHWU4J51ln4zbpv15yGswTaJG5BalCg7dtfo3FM0ogKTThWaug6ifYyLDUjnC4qo1TRBJMZntChoQJHVHnZMvgCXRpljMJYmic0Wqq/NzIcKTWPAjOZp1Tr Xi7+5w1THd54GRNJqqkgq0NhypGOUd4CGjNJieZzQzCRzGRFZIolJtp0VTEluOtf3iS9ZsN1Gu5Ds9a6LeoowzlcwBW4cA0tuIc2dIFACs/wCm/Wk/VivVsfq9GSVeycwR9Ynz/xnpKa</latexit> T3
<latexit sha1_base64="PFeva9FF5bp16ri+c+JRmDLss98=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFVSBhgrWBiL1AdSG0WO67RWHSeyHaQS9UtYGEC IlU9h429w2gzQciRLR+fcq3t8goQzpR3n2yptbG5t75R3K3v7B4dV++i4p+JUEtolMY/lQ4AV5UzQrmaa04dEUhwFnPaD6W3u9x+pVCwWHT1LqBfhsWAhI1gbyber9WGE9YRgnnXm/mXdt2tOw1kArRO3IDUo0Pbtr+EoJmlEhSYcKzVwnUR7GZaaEU7nlWGqaILJFI/pwFCBI6q8bBF8js6NMkJhLM0TGi3U3xsZjpSaRYGZzFOq VS8X//MGqQ6vvYyJJNVUkOWhMOVIxyhvAY2YpETzmSGYSGayIjLBEhNtuqqYEtzVL6+TXrPhOg33vllr3RR1lOEUzuACXLiCFtxBG7pAIIVneIU368l6sd6tj+VoySp2TuAPrM8f8yOSmw==</latexit><latexit sha1_base64="PFeva9FF5bp16ri+c+JRmDLss98=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFVSBhgrWBiL1AdSG0WO67RWHSeyHaQS9UtYGEC IlU9h429w2gzQciRLR+fcq3t8goQzpR3n2yptbG5t75R3K3v7B4dV++i4p+JUEtolMY/lQ4AV5UzQrmaa04dEUhwFnPaD6W3u9x+pVCwWHT1LqBfhsWAhI1gbyber9WGE9YRgnnXm/mXdt2tOw1kArRO3IDUo0Pbtr+EoJmlEhSYcKzVwnUR7GZaaEU7nlWGqaILJFI/pwFCBI6q8bBF8js6NMkJhLM0TGi3U3xsZjpSaRYGZzFOq VS8X//MGqQ6vvYyJJNVUkOWhMOVIxyhvAY2YpETzmSGYSGayIjLBEhNtuqqYEtzVL6+TXrPhOg33vllr3RR1lOEUzuACXLiCFtxBG7pAIIVneIU368l6sd6tj+VoySp2TuAPrM8f8yOSmw==</latexit><latexit sha1_base64="PFeva9FF5bp16ri+c+JRmDLss98=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFVSBhgrWBiL1AdSG0WO67RWHSeyHaQS9UtYGEC IlU9h429w2gzQciRLR+fcq3t8goQzpR3n2yptbG5t75R3K3v7B4dV++i4p+JUEtolMY/lQ4AV5UzQrmaa04dEUhwFnPaD6W3u9x+pVCwWHT1LqBfhsWAhI1gbyber9WGE9YRgnnXm/mXdt2tOw1kArRO3IDUo0Pbtr+EoJmlEhSYcKzVwnUR7GZaaEU7nlWGqaILJFI/pwFCBI6q8bBF8js6NMkJhLM0TGi3U3xsZjpSaRYGZzFOq VS8X//MGqQ6vvYyJJNVUkOWhMOVIxyhvAY2YpETzmSGYSGayIjLBEhNtuqqYEtzVL6+TXrPhOg33vllr3RR1lOEUzuACXLiCFtxBG7pAIIVneIU368l6sd6tj+VoySp2TuAPrM8f8yOSmw==</latexit><latexit sha1_base64="PFeva9FF5bp16ri+c+JRmDLss98=">AAAB+HicbVC7TsMwFL0pr1IeDTCyWLRITFVSBhgrWBiL1AdSG0WO67RWHSeyHaQS9UtYGEC IlU9h429w2gzQciRLR+fcq3t8goQzpR3n2yptbG5t75R3K3v7B4dV++i4p+JUEtolMY/lQ4AV5UzQrmaa04dEUhwFnPaD6W3u9x+pVCwWHT1LqBfhsWAhI1gbyber9WGE9YRgnnXm/mXdt2tOw1kArRO3IDUo0Pbtr+EoJmlEhSYcKzVwnUR7GZaaEU7nlWGqaILJFI/pwFCBI6q8bBF8js6NMkJhLM0TGi3U3xsZjpSaRYGZzFOq VS8X//MGqQ6vvYyJJNVUkOWhMOVIxyhvAY2YpETzmSGYSGayIjLBEhNtuqqYEtzVL6+TXrPhOg33vllr3RR1lOEUzuACXLiCFtxBG7pAIIVneIU368l6sd6tj+VoySp2TuAPrM8f8yOSmw==</latexit>
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Fig. 14. (a)-(c): Vertex consistencies for each input tree. Leaf labels are
inferred based on Euclidean distances among geometric embeddings of
vertices. (d) Variational and (e) statistical vertex consistency plot for the
1-center tree.
the variational vertex consistency plot (d), leaf 2 in T has the highest
variation whereas leaves 1, 3, and 4 have low variations across ensemble
members. This can be explained as all three input trees share similar
local structures surrounding leaves 1, 3, and 4.
In addition to our proposed uncertainty visualization, we could
further investigate the scalar field that gives rise to a 1-center tree. Such
a scalar field is certainly not unique, and we have reverse-engineered a
candidate by carefully positioning the critical vertices on the 2D domain
with radius basis functions, as shown in Fig. 12(h) and Fig. 13(k),
respectively. It is part of our on-going work to reverse-engineer good
scalar fields that give rise to a given 1-center tree using optimization
techniques with various constraints.
8 CONCLUSION AND DISCUSSION
We provide an interactive visualization system that computes and visu-
alizes a structural average of an ensemble of leaf-labeled merge trees.
We develop a novel measure of uncertainty, referred to as consistency,
via a metric space view of the input trees. This measure is flexible
in allowing a local-global tradeoff in understanding structure varia-
tions. Our results are the first steps toward statistical analysis of as well
as uncertainty visualization for an ensemble of complex topological
descriptors such as merge trees.
There are many future directions. From an algorithmic perspective,
we are interested in computing a 1-center that is robust to outliers, or an
effective algorithm to compute 1-mean/1-median. We also want to have
a systematic investigation of various heuristic labeling algorithms. We
are investigating ways to extend our framework to compute 1-center
contour trees; as a contour tree of a function f can be constructed by
carefully combining merge trees of f and − f . From a visualization
perspective, we will evaluate the effectiveness of various visual encod-
ings for consistency measures, as well as the visualization of 1-center
trees at scale. We will also explore other applications of the animation
between merge trees, e.g., in studying shape morphologies in computer
graphs.
Finally, we hope that our visualization framework could help en-
hance topology- and geometry-based modern tools (e.g., [38, 43]) in
neuron morphology analysis for biologists; see Appx. F for an example.
We are also working on helping simulation scientists to take advan-
tage of our framework in detecting abnormalities and outliers within
simulation ensembles.
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A FROM LEAF-LABELED TO LABELED MERGE TREES
As consequences of the algorithms in Section 4, we arrive at an ensem-
ble of (updated) leaf-labeled merge trees together with their 1-center,
which are in full agreement with respect to a shared leaf label set S. For
visual embeddings and animations (Sec. 6), we need to further infer a
1-to-1 correspondence between internal vertices between T i and T
for each i. That is, we infer a complete labeling for internal vertices.
Our algorithm is as follows:
S1. Transform T into a pivot tree T p. Let Sp be its label set.
S2. For each element T i, update its labeling using Sp.
We give a toy example in Figure 15.
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3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/ bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cH hUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKK V7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuW Khpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSo Ixmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2j CLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/ bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cH hUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKK V7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuW Khpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSo Ixmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2j CLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/ bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cH hUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKK V7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuW Khpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSo Ixmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2j CLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/ bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cH hUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPNaRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKK V7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuW Khpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZhoFtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSo Ixmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2j CLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3A+fwAxd40H</latexit>1
<latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j 6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dH xSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2i lh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+p ohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJB iTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSb cQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j 6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dH xSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2i lh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+p ohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJB iTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSb cQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j 6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dH xSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2i lh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+p ohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJB iTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSb cQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit><latexit sha1_base64="N7PcYsmLbUa2j 6/ygHZG86J8eiU=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfs wYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLW9s7uXnG/dHB4dH xSPj3rmDjVjLdZLGPdC6jhUijeRoGS9xLNaRRI3g2mtwu/+8S1EbF6xFnC/YiOlQgFo2i lh6pXHZYrbs1dgmwSLycVyNEalr8Go5ilEVfIJDWm77kJ+hnVKJjk89IgNTyhbErHvG+p ohE3frY8dU6urDIiYaxtKSRL9fdERiNjZlFgOyOKE7PuLcT/vH6KYcPPhEpS5IqtFoWpJB iTxd9kJDRnKGeWUKaFvZWwCdWUoU2nZEPw1l/eJJ16zXNr3n290mzkcRThAi7hGjy4gSb cQQvawGAMz/AKb450Xpx352PVWnDymXP4A+fzBy5tjQU=</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
T
<latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/k Y6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7p QEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ 6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv 51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSN MZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoY KsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVz DLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/k Y6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7p QEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ 6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv 51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSN MZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoY KsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVz DLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/k Y6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7p QEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ 6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv 51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSN MZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoY KsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVz DLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit><latexit sha1_base64="/zpGUKYoQPz/k Y6sqi8pkp0NBjs=">AAAB9HicbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNI5i4IjNsZEnixiUmvBKYkE7p QEOnHdsOCZnwHW5caIxbP8adf2MHZqHgSZqcnHNv7ukJYs60cd1vp7Czu7d/UDwsHR2fnJ 6Vzy+6WiaK0A6RXKp+gDXlTNCOYYbTfqwojgJOe8HsPvN7c6o0k6JtFjH1IzwRLGQEGyv 51WGEzZRgnraX1VG54tbcFdA28XJSgRytUflrOJYkiagwhGOtB54bGz/FyjDC6bI0TDSN MZnhCR1YKnBEtZ+uQi/RjVXGKJTKPmHQSv29keJI60UU2Mkso970MvE/b5CYsOGnTMSJoY KsD4UJR0airAE0ZooSwxeWYKKYzYrIFCtMjO2pZEvwNr+8Tbr1mufWvMd6pdnI6yjCFVz DLXhwB014gBZ0gMATPMMrvDlz58V5dz7WowUn37mEP3A+fwBG3pG6</latexit>
3
<latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ 3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPN aRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZho FtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3 A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ 3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPN aRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZho FtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3 A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ 3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPN aRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZho FtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3 A+fwAxd40H</latexit><latexit sha1_base64="9hmaB3WBkzCY/bFLvbNUHUNBAxk=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ 3DL8Qv1NJmI5hYkTsspCSxscQoSAIXsrfswYa9vcvunAm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekEhh0HW/ncLG5tb2TnG3tLd/cHhUPj7pmDjVjLdZLGPdDajhUijeRoGSdxPN aRRI/hhMbub+4xPXRsTqAacJ9yM6UiIUjKKV7qtX1UG54tbcBcg68XJSgRytQfmrP4xZGnGFTFJjep6boJ9RjYJJPiv1U8MTyiZ0xHuWKhpx42eLU2fkwipDEsbalkKyUH9PZDQyZho FtjOiODar3lz8z+ulGDb8TKgkRa7YclGYSoIxmf9NhkJzhnJqCWVa2FsJG1NNGdp0SjYEb/XlddKp1zy35t3VK81GHkcRzuAcLsGDa2jCLbSgDQxG8Ayv8OZI58V5dz6WrQUnnzmFP3 A+fwAxd40H</latexit>
2
<latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit><latexit sha1_base64="qOUFfRZtjT4QQ RhXOKgGCseCXgE=">AAAB6nicbVA9TwJBEJ3DL8Qv1NJmI5hYkTsaKUlsLDHKRwIXsrfM wYa9vcvungm58BNsLDTG1l9k579xgSsUfMkkL+/NZGZekAiujet+O4Wt7Z3dveJ+6eDw6P ikfHrW0XGqGLZZLGLVC6hGwSW2DTcCe4lCGgUCu8H0duF3n1BpHstHM0vQj+hY8pAzaqz 0UK1Xh+WKW3OXIJvEy0kFcrSG5a/BKGZphNIwQbXue25i/Iwqw5nAeWmQakwom9Ix9i2V NELtZ8tT5+TKKiMSxsqWNGSp/p7IaKT1LApsZ0TNRK97C/E/r5+asOFnXCapQclWi8JUEB OTxd9kxBUyI2aWUKa4vZWwCVWUGZtOyYbgrb+8STr1mufWvPt6pdnI4yjCBVzCNXhwA02 4gxa0gcEYnuEV3hzhvDjvzseqteDkM+fwB87nDy/yjQY=</latexit>
T 2
<latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SY glXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSY woTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45L Rsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdp IY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL 0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2 UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazby OIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexi t><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SY glXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSY woTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45L Rsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdp IY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL 0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2 UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazby OIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexi t><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SY glXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSY woTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45L Rsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdp IY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL 0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2 UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazby OIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexi t><latexit sha1_base64="KawBuWc05d8SY glXNz0Jfmqv6rQ=">AAAB+HicbVDLTsJAFL3FF+KDqks3E8HEFWnZwJLEjUtMeCVQyXSY woTptJmZmmDDl7hxoTFu/RR3/o1T6ELBk0xycs69uWeOH3OmtON8W4Wd3b39g+Jh6ej45L Rsn533VJRIQrsk4pEc+FhRzgTtaqY5HcSS4tDntO/PbzO//0ilYpHo6EVMvRBPBQsYwdp IY7tcHYVYzwjmaWf5UK+O7YpTc1ZA28TNSQVytMf212gSkSSkQhOOlRq6Tqy9FEvNCKfL 0ihRNMZkjqd0aKjAIVVeugq+RNdGmaAgkuYJjVbq740Uh0otQt9MZinVppeJ/3nDRAdNL2 UiTjQVZH0oSDjSEcpaQBMmKdF8YQgmkpmsiMywxESbrkqmBHfzy9ukV6+5Ts29r1dazby OIlzCFdyACw1owR20oQsEEniGV3iznqwX6936WI8WrHznAv7A+vwB7RaSjw==</latexi t>
4
<latexit sha1_base 64="E8PdvnbC/4yesPoBfYeHHRMAnEU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0hdZbwYvHivYD2lA22027dLMJuxuhhP4ELx 4U8eov8ua/cZtWqKIPBh7vzTAzz485U9px Pq3cxubW9k5+t7C3f3B4VDw+6agokYS2ScQ j2fOxopwJ2tZMc9qLJcWhz2nXn14v/O4DlY pF4l7PYuqFeCxYwAjWRror18rDYsm1nQzI sSuNinNVz0itWq2jb6sEK7SGxY/BKCJJSIU mHCvVd51YeymWmhFO54VBomiMyRSPad9QgU OqvDQ7dY4ujDJCQSRNCY0ydX0ixaFSs9A3 nSHWE/XbW4h/ef1EBw0vZSJONBVkuShIONI RWvyNRkxSovnMEEwkM7ciMsESE23SKayH8D /pVGzXsd3bSqnZWMWRhzM4h0twoQ5NuIEW tIHAGB7hGV4sbj1Zr9bbsjVnrWZO4Qes9y+ DEY1A</latexit><latexit sha1_base 64="E8PdvnbC/4yesPoBfYeHHRMAnEU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0hdZbwYvHivYD2lA22027dLMJuxuhhP4ELx 4U8eov8ua/cZtWqKIPBh7vzTAzz485U9px Pq3cxubW9k5+t7C3f3B4VDw+6agokYS2ScQ j2fOxopwJ2tZMc9qLJcWhz2nXn14v/O4DlY pF4l7PYuqFeCxYwAjWRror18rDYsm1nQzI sSuNinNVz0itWq2jb6sEK7SGxY/BKCJJSIU mHCvVd51YeymWmhFO54VBomiMyRSPad9QgU OqvDQ7dY4ujDJCQSRNCY0ydX0ixaFSs9A3 nSHWE/XbW4h/ef1EBw0vZSJONBVkuShIONI RWvyNRkxSovnMEEwkM7ciMsESE23SKayH8D /pVGzXsd3bSqnZWMWRhzM4h0twoQ5NuIEW tIHAGB7hGV4sbj1Zr9bbsjVnrWZO4Qes9y+ DEY1A</latexit><latexit sha1_base 64="E8PdvnbC/4yesPoBfYeHHRMAnEU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0hdZbwYvHivYD2lA22027dLMJuxuhhP4ELx 4U8eov8ua/cZtWqKIPBh7vzTAzz485U9px Pq3cxubW9k5+t7C3f3B4VDw+6agokYS2ScQ j2fOxopwJ2tZMc9qLJcWhz2nXn14v/O4DlY pF4l7PYuqFeCxYwAjWRror18rDYsm1nQzI sSuNinNVz0itWq2jb6sEK7SGxY/BKCJJSIU mHCvVd51YeymWmhFO54VBomiMyRSPad9QgU OqvDQ7dY4ujDJCQSRNCY0ydX0ixaFSs9A3 nSHWE/XbW4h/ef1EBw0vZSJONBVkuShIONI RWvyNRkxSovnMEEwkM7ciMsESE23SKayH8D /pVGzXsd3bSqnZWMWRhzM4h0twoQ5NuIEW tIHAGB7hGV4sbj1Zr9bbsjVnrWZO4Qes9y+ DEY1A</latexit><latexit sha1_base 64="E8PdvnbC/4yesPoBfYeHHRMAnEU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0hdZbwYvHivYD2lA22027dLMJuxuhhP4ELx 4U8eov8ua/cZtWqKIPBh7vzTAzz485U9px Pq3cxubW9k5+t7C3f3B4VDw+6agokYS2ScQ j2fOxopwJ2tZMc9qLJcWhz2nXn14v/O4DlY pF4l7PYuqFeCxYwAjWRror18rDYsm1nQzI sSuNinNVz0itWq2jb6sEK7SGxY/BKCJJSIU mHCvVd51YeymWmhFO54VBomiMyRSPad9QgU OqvDQ7dY4ujDJCQSRNCY0ydX0ixaFSs9A3 nSHWE/XbW4h/ef1EBw0vZSJONBVkuShIONI RWvyNRkxSovnMEEwkM7ciMsESE23SKayH8D /pVGzXsd3bSqnZWMWRhzM4h0twoQ5NuIEW tIHAGB7hGV4sbj1Zr9bbsjVnrWZO4Qes9y+ DEY1A</latexit>
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<latexit sha1_base 64="IOwLzeiWtDGyPjum20PSBslLCmU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0Suut4MVjRfsBbSib7aZdutmE3Y1QQn+CFw +KePUXefPfuE0rVNEHA4/3ZpiZ58ecKe04 n1ZubX1jcyu/XdjZ3ds/KB4etVWUSEJbJOK R7PpYUc4EbWmmOe3GkuLQ57TjT67nfueBSs Uica+nMfVCPBIsYARrI92VL8uDYsm1nQzI sSv1inNVy8hFtVpD31YJlmgOih/9YUSSkAp NOFaq5zqx9lIsNSOczgr9RNEYkwke0Z6hAo dUeWl26gydGWWIgkiaEhpl6upEikOlpqFv OkOsx+q3Nxf/8nqJDupeykScaCrIYlGQcKQ jNP8bDZmkRPOpIZhIZm5FZIwlJtqkU1gN4X /SrtiuY7u3lVKjvowjDydwCufgQg0acANN aAGBETzCM7xY3HqyXq23RWvOWs4cww9Y71+ Elo1B</latexit><latexit sha1_base 64="IOwLzeiWtDGyPjum20PSBslLCmU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0Suut4MVjRfsBbSib7aZdutmE3Y1QQn+CFw +KePUXefPfuE0rVNEHA4/3ZpiZ58ecKe04 n1ZubX1jcyu/XdjZ3ds/KB4etVWUSEJbJOK R7PpYUc4EbWmmOe3GkuLQ57TjT67nfueBSs Uica+nMfVCPBIsYARrI92VL8uDYsm1nQzI sSv1inNVy8hFtVpD31YJlmgOih/9YUSSkAp NOFaq5zqx9lIsNSOczgr9RNEYkwke0Z6hAo dUeWl26gydGWWIgkiaEhpl6upEikOlpqFv OkOsx+q3Nxf/8nqJDupeykScaCrIYlGQcKQ jNP8bDZmkRPOpIZhIZm5FZIwlJtqkU1gN4X /SrtiuY7u3lVKjvowjDydwCufgQg0acANN aAGBETzCM7xY3HqyXq23RWvOWs4cww9Y71+ Elo1B</latexit><latexit sha1_base 64="IOwLzeiWtDGyPjum20PSBslLCmU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0Suut4MVjRfsBbSib7aZdutmE3Y1QQn+CFw +KePUXefPfuE0rVNEHA4/3ZpiZ58ecKe04 n1ZubX1jcyu/XdjZ3ds/KB4etVWUSEJbJOK R7PpYUc4EbWmmOe3GkuLQ57TjT67nfueBSs Uica+nMfVCPBIsYARrI92VL8uDYsm1nQzI sSv1inNVy8hFtVpD31YJlmgOih/9YUSSkAp NOFaq5zqx9lIsNSOczgr9RNEYkwke0Z6hAo dUeWl26gydGWWIgkiaEhpl6upEikOlpqFv OkOsx+q3Nxf/8nqJDupeykScaCrIYlGQcKQ jNP8bDZmkRPOpIZhIZm5FZIwlJtqkU1gN4X /SrtiuY7u3lVKjvowjDydwCufgQg0acANN aAGBETzCM7xY3HqyXq23RWvOWs4cww9Y71+ Elo1B</latexit><latexit sha1_base 64="IOwLzeiWtDGyPjum20PSBslLCmU="> AAAB6nicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCp5C 0Suut4MVjRfsBbSib7aZdutmE3Y1QQn+CFw +KePUXefPfuE0rVNEHA4/3ZpiZ58ecKe04 n1ZubX1jcyu/XdjZ3ds/KB4etVWUSEJbJOK R7PpYUc4EbWmmOe3GkuLQ57TjT67nfueBSs Uica+nMfVCPBIsYARrI92VL8uDYsm1nQzI sSv1inNVy8hFtVpD31YJlmgOih/9YUSSkAp NOFaq5zqx9lIsNSOczgr9RNEYkwke0Z6hAo dUeWl26gydGWWIgkiaEhpl6upEikOlpqFv OkOsx+q3Nxf/8nqJDupeykScaCrIYlGQcKQ jNP8bDZmkRPOpIZhIZm5FZIwlJtqkU1gN4X /SrtiuY7u3lVKjvowjDydwCufgQg0acANN aAGBETzCM7xY3HqyXq23RWvOWs4cww9Y71+ Elo1B</latexit>
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<latexit sha1_base64="d49ZfhOQyv091 5XAhEk/43G/SnU=">AAAB7HicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCBwlJWmm9Fbx4rGDaQhvK Zrtpl242YXcjlNDf4MWDIl79Qd78N6ZpBRV9MPB4b4aZeX7MmdKW9WEU1tY3NreK26Wd3b 39g/LhUUdFiSTUJRGPZM/HinImqKuZ5rQXS4pDn9OuP71e+N17KhWLxJ2exdQL8ViwgBG sM8mt1i8uq8NyxTatHMgynaZjXTVyUq/VGujLqsAK7WH5fTCKSBJSoQnHSvVtK9ZeiqVm hNN5aZAoGmMyxWPaz6jAIVVemh87R2eZMkJBJLMSGuXq94kUh0rNQj/rDLGeqN/eQvzL6y c6aHopE3GiqSDLRUHCkY7Q4nM0YpISzWcZwUSy7FZEJlhiorN8St9D+J90HNO2TPvWqbS aqziKcAKncA42NKAFN9AGFwgweIAneDaE8Wi8GK/L1oKxmjmGHzDePgFhM421</latexi t><latexit sha1_base64="d49ZfhOQyv091 5XAhEk/43G/SnU=">AAAB7HicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCBwlJWmm9Fbx4rGDaQhvK Zrtpl242YXcjlNDf4MWDIl79Qd78N6ZpBRV9MPB4b4aZeX7MmdKW9WEU1tY3NreK26Wd3b 39g/LhUUdFiSTUJRGPZM/HinImqKuZ5rQXS4pDn9OuP71e+N17KhWLxJ2exdQL8ViwgBG sM8mt1i8uq8NyxTatHMgynaZjXTVyUq/VGujLqsAK7WH5fTCKSBJSoQnHSvVtK9ZeiqVm hNN5aZAoGmMyxWPaz6jAIVVemh87R2eZMkJBJLMSGuXq94kUh0rNQj/rDLGeqN/eQvzL6y c6aHopE3GiqSDLRUHCkY7Q4nM0YpISzWcZwUSy7FZEJlhiorN8St9D+J90HNO2TPvWqbS aqziKcAKncA42NKAFN9AGFwgweIAneDaE8Wi8GK/L1oKxmjmGHzDePgFhM421</latexi t><latexit sha1_base64="d49ZfhOQyv091 5XAhEk/43G/SnU=">AAAB7HicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCBwlJWmm9Fbx4rGDaQhvK Zrtpl242YXcjlNDf4MWDIl79Qd78N6ZpBRV9MPB4b4aZeX7MmdKW9WEU1tY3NreK26Wd3b 39g/LhUUdFiSTUJRGPZM/HinImqKuZ5rQXS4pDn9OuP71e+N17KhWLxJ2exdQL8ViwgBG sM8mt1i8uq8NyxTatHMgynaZjXTVyUq/VGujLqsAK7WH5fTCKSBJSoQnHSvVtK9ZeiqVm hNN5aZAoGmMyxWPaz6jAIVVemh87R2eZMkJBJLMSGuXq94kUh0rNQj/rDLGeqN/eQvzL6y c6aHopE3GiqSDLRUHCkY7Q4nM0YpISzWcZwUSy7FZEJlhiorN8St9D+J90HNO2TPvWqbS aqziKcAKncA42NKAFN9AGFwgweIAneDaE8Wi8GK/L1oKxmjmGHzDePgFhM421</latexi t><latexit sha1_base64="d49ZfhOQyv091 5XAhEk/43G/SnU=">AAAB7HicdVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LLaCBwlJWmm9Fbx4rGDaQhvK Zrtpl242YXcjlNDf4MWDIl79Qd78N6ZpBRV9MPB4b4aZeX7MmdKW9WEU1tY3NreK26Wd3b 39g/LhUUdFiSTUJRGPZM/HinImqKuZ5rQXS4pDn9OuP71e+N17KhWLxJ2exdQL8ViwgBG sM8mt1i8uq8NyxTatHMgynaZjXTVyUq/VGujLqsAK7WH5fTCKSBJSoQnHSvVtK9ZeiqVm hNN5aZAoGmMyxWPaz6jAIVVemh87R2eZMkJBJLMSGuXq94kUh0rNQj/rDLGeqN/eQvzL6y c6aHopE3GiqSDLRUHCkY7Q4nM0YpISzWcZwUSy7FZEJlhiorN8St9D+J90HNO2TPvWqbS aqziKcAKncA42NKAFN9AGFwgweIAneDaE8Wi8GK/L1oKxmjmGHzDePgFhM421</latexi t>
4
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Fig. 15. Inferring a complete labeling for internal vertices based on leaf
labels and minimum cost matching.
In Step S1, we select a tree T j with the largest number of vertices.
If T j = T , then T p := T . Otherwise, add dummy vertices to T
with respect to T j so that it becomes a tree T ′ with the largest number
of vertices, therefore transforming T = (T, f ,ω) into a pivot tree
T p = (Tp, fp,ωp), where ωp : Sp → V is an extension of ω : S→ L
that is surjective on the vertices.
In Step S2, we run the algorithm for trees in partial agreement
(Sec. 4.2) so that each T i is updated to be T i
′
= (Ti, fi,ω ′i ), where
ω ′i : Sp→Vi is surjective on its vertices.
B UNCERTAINTY VISUALIZATION: EDGE CONSISTENCY
Edge consistency. The vertex consistency can be extended to edge
consistency. For a vertex consistency function α : V →R defined on the
vertex set V ofT , it can be extended to be an edge consistency function
using piecewise-linear (PL) βPL : |E| → R or piecewise-constant (PC)
βPC : |E| → R interpolations in the usual way. For instance, the PC
interpolation of α on an edge takes the minimum value of the two
vertex consistencies.
Vertex and edge consistencies for an ensemble member. We encode
edge consistency for an ensemble member T i (with respect to the
1-center T ) using glyphs, as in Fig. 16.
Fig. 16. From left to right: circular, line and ribbon glyphs are used to
encode vertex and edge consistencies for an ensemble member.
The width of each line (resp. ribbon) glyph at a location x ∈ e for
e ∈ Ei scales proportionally with the PC (resp. PL) edge consistency at
x, βPC(x) (resp. βPL(x)).
Variational consistencies for the 1-center tree. We encode variations
in edge consistencies for the 1-center tree T using visual primitives
inspired by [65, 66], as in Fig. 17, similarly to variations in vertex
consistencies.
Statistical consistency for the 1-center tree. Inspired by box plots,
we visualize the distribution of edge consistencies at the 1-center T
similarly to the statistical vertex consistencies, see Fig. 18.
Fig. 17. From left to right: graduated circular glyphs, graduated lines
and graduated ribbons are used to encode variational vertex, PC and PL
edge consistencies for the 1-center tree.
Fig. 18. From left to right: graduated circular glyphs, graduated lines
and graduated ribbons are used to encode statistical vertex , PC and PL
edge consistencies for the 1-center.
C INTERACTIVE VISUALIZATION SYSTEM DESIGN DETAILS
We provide design details of our interactive visualization system. Its
user interface is shown in Fig. 8.
Drawing Panel and Ensemble Panel. The drawing panel allows the
user to draw individual merge trees using node-link diagrams and assign
initial labels to the vertices. Each tree is created with an embedding
onto the drawing panel, where each vertex v is equipped with a coordi-
nate (vx,vy) and a height function value f (v) according to the panel’s
underlying grid structure. Using various hot keys (see for a user
manual), an embedding can be geometrically reconfigured via insertion,
deletion and movement of vertices and edges. At the moment, the
system focuses on leaf-labeled merge trees, therefore only the labels on
the leaves are used in the computation. Each tree is then added to
the ensemble panel, where ensemble members can be selected, deleted
and reconfigured/edited .
Control Panel and 1-center computation. With an input ensemble of
leaf-labeled merge trees, we compute its 1-center using various options
above the control panel. Using the Enforce label option, we compute a
1-center of trees in full or partial agreement, whereas the Ignore label
option enables one to deal with trees in disagreement.
In terms of the parameter setting, we can choose between Tree
distance dT and Euclidean distance dE , or a linear combination of
the two, using the λ parameter for our heuristic labeling strategies. δ
is the locality parameter in consistency measures and #steps indicates
the number of steps used in the animation.
The control panel also visualizes the relation between the 1-center
(denoted as a red node labeled AMT) and the ensemble members in a
star-shaped summary plot, where the 1-center lies in the center of the
star, and the color and length of each link scales proportionally with
the interleaving distance between an input tree and the 1-center. By
clicking on a link in the summary plot, we enable an animated sequence
between an input tree and the 1-center.
Animation. We compute and visualize an animated sequence between
an input tree (as the source) and the 1-center (as the target) using two
strategies. The geodesic strategy follows Theorem 3.2, where in-
termediate trees follow a geodesic connecting the source and the target
pair. The linear strategy linearly interpolates between geometric
embeddings of the source and the target.
During the animation, the intermediate trees can be displayed with
labels , which highlight correspondences between leaves. The in-
termediate trees can also use colored labels according to vertex
consistencies, for which the animated sequence highlights the changes
in vertex consistency as a source tree is moved towards a target tree.
In summary, the animation highlights structural variations between
an input tree and the 1-center, and the evolution in vertex consistency
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during such a process.
Consistency Visualization. We visualize various consistency mea-
sures in the rightmost panel. First, we visualize vertex and edge con-
sistency for each ensemble member with respect to the 1-center, using
circular , linear and ribbon glyphs . Second, we visualize
variational consistencies for the 1-center using graduated glyphs with
sequential colormap of a single hue. We use graduated circular glyphs
for vertices, graduated lines and graduated ribbons for PC and
PL edges, respectively. Finally, we highlight statistical consistencies for
vertices , PC edges , and PL edges that capture the distribution
of consistency measures across ensemble members. In addition, all
trees can be visualized with labels to indicate leaf correspondences
between input and output.
1-Center tree visualization. Since each input tree T i is drawing with
a geometric embedding ιi : |Ti| → R2, we compute an embedding ι
of the 1-center T using information from ιi for all 1 ≤ i ≤ k. First
we apply the algorithm in Sec. 4 and Appx. A to infer a complete
correspondence between the internal vertices of T i and T for each i.
Then, for each vertex v ∈V with a label l, we compute its embedding
ι(v) 7→ (xv,yv). yv comes naturally as yv = f (v). xv is the 1-center of
the x-coordinates of {ι1(ω1(l)), · · · , ιk(ωk(l))}.
D LOCAL-GLOBAL TRADEOFF
Fig. 19. The changes in variation and distribution of consistency as we
increase the smoothing parameter δ ∈ {0.05,0.07,0.10,0.15}.
We could also use our system to study the tradeoff between local
and global consistency measures in capturing structural similarities be-
tween ensemble members and their structural average. As we increase
the locality parameter δ in the Gaussian-weighted cosine similarity
measure, we could observe the change in structural variations on ver-
tices; see Fig. 19 for an example. Using the same input ensemble as
Fig. 10, we see that as δ increases, the variational vertex consistency
decreases (top) as we pay more attention to global structural similarities
among the ensemble members. Meanwhile, the distribution of consis-
tency measures becomes increasingly concentrated (bottom). See the
supplementary video for a demo.
E INTRINSIC-EXTRINSIC TRADEOFF
The input merge trees can have natural (function-induced) intrinsic
metrics associated to them. Sometimes, these trees are geometric (i.e.,
embedded in Euclidean spaces), and thus also have natural extrinsic
(ambient) metrics defined on them, e.g., in the case of neuron trees
modeling neuron cells. Our tool supports a combination of both metrics.
See the supplementary video for a demo.
Fig. 20 shows that using purely Euclidean distance vs. purely tree
distance gives different new labels for Tree 2 and Tree 3 and thus affects
the resulting 1-center as well as its statistical consistency. The results
using a linear combination of both Euclidean and tree distance for
λ = 0.5 are very similar to those based on pure tree distance, with
minor differences visible for the 1-center trees and their statistical
consistency plots.
Fig. 20. Investigating the tradeoff between intrinsic and extrinsic metrics
in labeling strategies. 1st row: input ensemble. 2nd row, from left to
right: Tree 2; Tree 2 with updated labels using Euclidean distance, tree
distance, and a combination of both using λ = 0.5. 3rd row, similar to
2nd row, for Tree 3. 4th and 5th row: 1-center tree and its statistical con-
sistency plot; from left to right: using Euclidean distance, tree distance,
and a combination of both using λ = 0.5.
F APPLICATIONS IN NEURON MORPHOLOGY
Neuron cells have tree morphology, and a rapidly increasing amount of
neuroanatomical data are now publicly available (e.g., NeuroMorpho.
org and flycircuit.org). Our proposed consistency measure can be
used to understand structural variations among an ensemble of neuron
cell induced merge trees with respect to their 1-center.
As a case study, we use our proposed methodologies to help study
differences/variations among different reconstructions of the same neu-
ron cell. In particular, in the past 15 years, a large number of algorithms
have been developed to reconstruct a tree structure for neuron cells
(referred to as neuron trees) from 2D or 3D images (e.g., the dozens of
methods incorporated in the visualization software Vaa3D [53]).
Input trees. We use one of the olfactory projection fibers datasets,
referred to as OP 6, from the DIADEM challenge [9]. We create a set
of neuron trees reconstructed for OP 6 using different reconstruction
methods. Each neuron tree comes with a 3D embedding in the form of a
3D image. Given an image of a neuron tree, we extract its corresponding
(unlabeled) merge tree representation as a pair T i = (Ti, fi). First, the
vertex set Vi is obtained by extracting the leaves and branching points
from the 3D image; each vertex is equipped with a geometric location
via the 3D embedding of the neuron tree. The function fi : Vi→ R is
the geodesic distance of a vertex x ∈Vi to a base point o ∈Vi (chosen
as the physical root of the neuron cell). This extracted merge tree is
referred to as the neuron cell induced merge tree.
Analysis. Fig. 21 shows three neuron cell induced merge trees for
dataset OP 6 via reconstruction algorithms APP2 [79] (h), SmartTrac-
ing [18] (f) and NeuroGPS-Tree [63] (c), as well as their 1-center tree
(a). The vertices for each input tree are colored by their consisten-
cies. The input trees are reasonably similar; thus, to see the structural
variation, we use a relatively small δ = 0.05 value when computing
consistency.
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Fig. 21. 2D projections of vertex consistency visualization of an ensemble
of neuron trees reconstructed from OP 6.
Meanwhile, each vertex of the 1-center tree is visualized with a
variational consistency using graduated circular glyphs; see Fig. 21
(c,f,h). It is therefore easy to spot which vertices in the 1-center tree
have high variance. Upon close inspection, each high variance vertex
in the 1-center tree indeed corresponds to locally different reconstruc-
tions in input trees (e,g,i). Similarly, from each individual input tree,
it is easy to see how each vertex deviates from the 1-center tree lo-
cally. For example, vertices from the region in the black rectangle
of NeuroGPS-Tree have low consistency (white to green colors) with
respect to the 1-center tree (e). Indeed, as the inset zoomed-in view
shows (e), NeuroGPS-Tree produces a different local tree configuration
(one with a severely bended branch) as the output of APP2 (i) and
SmartTracing (g). We also remark that as we increase the δ value, the
consistency measures similarity at a more global level and thus the
structural variation becomes less visible. Finally, we can also show
consistency along edges of input trees, which could help to make low-
consistency regions more prominent to spot than the vertex consistency
visualization. See Fig. 21(d) for an example. A detailed methodological
development for neuron trees is left for future work.
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